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ABSTRAK 
 
Milka Anggun. 2016. Ranah Makna Verba Transitif Pada Kalimat-Kalimat Dalam Buku 
Panduan Penggunaan Internet. Skripsi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Jakarta. 
 Penelitian ini merupakan penelitian tentang ranah makna verba transitif dalam 
buku panduan penggunaan internet berjudul Internet sur Mac Pour Les Nuls. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui ranah makna verba transitif yang terdapat pada kalimat-
kalimat dalam buku panduan penggunaan internet tersebut, kemudian mengidentifikasi 
bahwa verba transitif yang ditemukan dalam penelitian berkaitan dengan subranah yang 
telah ditentukan. 
 Untuk proses analisis data, peneliti mengacu pada analisis data milik Miles dan 
Huberman (1992). Sementara langkah analisis komponen makna dalam penelitian ini 
mengikuti langkah-langkah menurut teori Nida dalam Sudaryat (2009), yang 
memaparkan enam langkah untuk melakukan analisis komponen makna. Serta tabel yang 
disajikan mengacu pada tabel milik Pottier. Teori yang digunakan mengacu pada teori 
ranah makna menurut Léon (2005), teori analisis komponen makna menurut Nida (dalam 
Sudaryat, 2009), teori verba transitif menurut Hatier (1987), dan pengertian internet 
menurut Levine, Baroudi, et Young (2008). 
 Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku panduan 
untuk menggunakan internet dalam bahasa Prancis yang berjudul Internet sur Mac Pour 
Les Nuls oleh John R. Levine, Margaret Levine Young, dan Carol Baroudy. Sementara 
sumber data sekunder untuk mendukung penelitian ini ialah beberapa buku panduan 
penggunaan internet berbahasa Indonesia guna dapat mengetahui padanan verba transitif 
pada aktivitas penggunaan internet dalam bahasa Indonesia serta beberapa kamus untuk 
mencari terjemahan kata dalam penelitian: 1.) Kamus Prancis – Indonesia (Winarsih 
Arifin dan Farida Soemargono, 2009), 2.) Larousse De Poche (Larousse, 1988), 3.) 
Kamus Indonesia – Prancis (Pierre Labrouse, 2009), 4.) www.Larousse.fr, 5.) 
www.Linternaute.com. 
 Berdasarkan analisis komponen makna verba transitif dalam sumber data yang 
telah disebutkan, terdapat 25 verba transitif yang memiliki makna aktivitas penggunaan 
internet. Verba tersebut selanjutnya dibagi menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan aktivitas 
penggunaan internet secara umum yang ditemukan dalam berbagai buku panduan dalam 
bahasa Indonesia, yakni: 1.) mengakses internet, 2.) menjelajahi internet, 3.) menerima 
dan mengambil data, 4.) mengirim data, dan 5.) menutup internet.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing dari 25 verba transitif 
tersebut memiliki makna yang berbeda, tetapi terdapat verba transitif yang memiliki 
kedekatan makna dalam setiap subranah makna yang ada. Hal tersebut terjadi karena 
dimensi yang terdapat dalam komponen makna (umum, spesifik, insidental) memiliki 
kedekatan sehingga terjadi kemiripan makna kata. 
 
Kata kunci: Ranah makna, internet, verba transitif, komponen makna.
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RÉSUMÉ 
 
Milka Anggun. 2016. Le Champ Sémantique des Verbes Transitifs dans Les 
Phrases d’un Livre Intitulé ‘Internet sur Mac Pour Les Nuls’. Le mémoire, 
Jakarta: Le Département de Français, Faculté des Langues et des Arts, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 Quand on parle d’une langue, on parlera également du sens de la langue, 
car on ne peut pas les séparer dans le monde de langage. Dans la linguistique, il 
existe une étude du sens de mot ce qu’on appelle la sémantique. Selon Léon la 
sémantique permet également de connaître la collection des mots dans un 
domaine similaire. L’ensemble de mots qui a le sens rapproché peut être classé 
par la sémantique car elle étudie le sens des mots et la relation parmi eux. "La 
sémantique essaie d’établir comment on peut regrouper certains sémèmes en 
classes d’une même famille” (2005:259). 
 La sémantique comprend l’étude de champ sémantique. Celui-ci vise à 
classifier un groupe de mots dans une langue, qui est bien rangé dans un domaine 
spécifique. Par exemple, le champ sémantique de la politique contient les mots 
ayant le sens rapproché dans la politique. “Le champ lexical se délimite à partir 
d’un mot thème. Comme : liberté, démocratie, division des pouvoirs, etc” (Léon, 
2005:259).  Le champ sémantique se concentre sur un thème majeur, il vise à 
décrire un ensemble des noms ou des adjectifs ou des verbes qui sont dans la 
même catégorie et ont le sens interconnecté dans un thème. 
 Pour classifier et grouper les mots du sens dans un domaine, on a recours à 
l’analyse componentielle pour analyser si chaque mot contient d'un sens ou  
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plusieurs sens. Cette analyse nous aide à distinguer les mots, surtout les mots 
ayant le sens rapproché dans un domaine. Par exemple, la différence entre le mot 
‘fermer’ et ‘quitter’ dans le domaine d’internet. 
 Les mots comme, ‘l'apprentissage’, ‘la lecture’, ‘l'écriture’, ‘les 
enseignants’, ‘les étudiants’ et ‘les livres’ peuvent être classés dans le même 
groupe ou domaine. Évidemment, on la groupe dans le domaine ‘d'éducation et 
d'enseignement’ (Subuki, 2011: 180). Étant donné que ces mots sont inclus dans 
la même catégorie, on peut donc simplement conclure que le champ sémantique 
se compose des mots qui possèdent le sens rapproché dans ce domaine. 
 L'analyse de sens du mot est souvent considérée comme un processus de 
classifier les mots basés sur le sens particulier de ce mot que nous appelons les 
traits sémantiques (Leech, 1997: 104). Dans l'analyse sémantique componentielle, 
on connaît aussi la décomposition, dont le but est analyser la composition du sens 
du mot. Pour trouver la composition de sens du mot, Parera (2004: 159) a déjà 
proposé des procédures suivantes: 
(1) Choisir un groupe de mots ayant intuitivement une relation. 
(2) Trouver les analogies entre ces mots. 
(3) Décider le sens particulier de ces mots  basé sur les analogies précédentes. 
 Dans le tableau de Pottier sur le champ sémantique, les mots ‘Canapé’, 
‘fauteuil’, ‘chaise’, et ‘tabouret’ sont les objets utilisés pour s’asseoir ou même 
s'allonger, et ils ont tous un sens rapproché. On peut les décrire avec les traits 
sémantiques, si ces mots sont utilisés ‘pour plusieurs personnes’, ‘peut servir de 
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lit’, ‘un dossier’, ou ‘à bras’, ces traits  sémantiques a pour but de décomposer le 
sens minimal de ces mots. 
 Moeschler dit que le tableau de Pottier est un exemple du champ 
sémantique simple. “L’exemple classique est celui du champ lexical des sièges 
(Pottier), où le sens de chaque unité lexicale (chaise, fauteuil, tabouret, canapé) est 
composé d’un ensemble des traits sémantiques minimaux” (2009:39). C’est à dire 
que les mots sont composés  seulement par les quatre traits sémantiques. 
 Pour savoir si un mot contient des traits sémantiques ou non, on utilise la 
notation sémantique. Le symbole plus (+) si un donné a des traits sémantiques, 
mais si le donné ne contient pas de traits sémantiques on utilise le trait d’union (-) 
(Subuki, 2011 : 187). 
 Nida (Sudaryat, 2009: 57) presente six étapes pour analyser le sens du 
mot: 
1. Sélectionner les mots qui ont le sens le plus proche dans un même 
domaine. 
2. Faire une liste de tous les sens particuliers des mots trouvés.  
3. Décider les traits sémantiques qui peuvent être utilisés pour d'autres mots.  
4. Faire les sèmes de chaque mot.  
5. Vérifier les données de la première étape de cette procédure. 
6. Décrire les mots sous forme d'une matrice (graphique ou tableau). 
 Avant de faire l’analyse, on doit décider quel lexique que l’on analysera: 
des noms, des adjectifs, ou des verbes. Cette recherche se concentre seulement sur 
les verbes. Le verbe est une classe de mot qui a un rôle important dans la 
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formation des phrases, il est normalement un prédicat. En plus, le verbe a aussi un 
rôle qui montre le processus ou l’activité du sujet. En générale, dans une phrase 
les verbes sont suivis par l’objet, mais il y a aussi qui ne sont pas suivis par 
l’objet. Basé sur cela, on les catégorise en deux types de verbes. Ce sont des 
verbes transitifs et intransitifs. 
 Cette recherche a pour but d’analyser le champ sémantique des verbes 
transitifs dans l'utilisation d'internet. Les données de verbe transitif  sont issues du 
livre d’internet intitulé ‘Internet sur Mac Pour Les Nuls’ par John R. Levine, 
Margaret Levine Young, et Carol Baroudy (2008). Pour savoir la traduction des 
verbes dans la recherche, on utilise: 1) Le dictionnaire français – indonésien 
(Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, 2009), 2) Larousse De Poche 
(Larousse, 1988), 3) Les dictionnaires en ligne et les sites sur la technologie 
d’internet.  
 Dans la vie moderne, on a besoin d'internet pour chercher et trouver nos 
besoins. Afin d'obtenir les informations nécessaires, les internautes doivent 
utiliser navigateur Web, par exemple Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Opera Mini et aussi des intermédiaires, comme Google et 
Yahoo. Avec l'aide du moteur de recherche, les utilisateurs d'internet peuvent 
facilement obtenir les données dont on a besoin. “Aujourd’hui, tout le monde peut 
consulter des informations, et accéder parfois à des données qui n’auraient pas dû 
sortir de leur domaine administratif ou privé” (Levine, Baroudi, et Young, 
2008:20). 
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 De nos jours, il existe beaucoup de livres qui aident les débutants à utiliser 
l'internet. Le livre ‘Internet sur Mac Pour Les Nuls’ (2008) a expliqué que dans 
l'accès à l’Internet il y a quelques activités comme ‘ouvrir’, ‘connecter’, et 
‘accéder’. Et puis, dans l'exploration de l'Internet, on connaît des activités comme 
‘chercher’, ‘trouver’, et ‘visiter’. Ensuite, pour la réception et l’enregistrement des 
données, les activités sont ‘télécharger’ et ‘recevoir’. Dans l’activité d’envoi des 
données, on trouve des activités comme ‘envoyer’, ‘partager’ et ‘transférer’. 
Enfin, pour l’activité de déconnexion de l'internet, il y a des activités comme 
‘fermer’ et ‘quitter’.  
Ensuite, cette recherche utilise la technique d'analyse des données de 
Miles et Huberman  se composant en trois étapes d'activités dans l'analyse 
qualitative (Emzir, 2010:129-135), ce sont: (1) Réduction des données; (2) 
Modèle de recherche; (3) Conclusion. Pour la collection des données, la méthode 
utilisée est l’étude de documentation, car la source des données sont pris les 
livres, les journaux, les magazines, etc.  
 Basé sur l'activité de l'utilisation d'Internet existant dans le livre de guide 
d’internet, le champ sémantique se divise en cinq (5) sous-thèmes. Ceux-ci ont été 
trouvés dans quelques livres en indonésien, comme: 1) L’accès à l’Internet, 2) 
L’exploration de l’Internet, 3) La réception et l’enregistrement des données, 4) 
L'envoi des données, et 5) La déconnexion de l’Internet. 
 On utilise l’analyse componentielle pour qu’on puisse connaitre la relation 
entre les mots dans le champ sémantique. “L’analyse sémantique componentielle 
consiste à décrire les traits sémantiques qui caractérisent le signifié d’un mot” 
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(Starets, 2008:80). Par exemple le verbe transitif ‘entamer’ et ‘ouvrir’. Le verbe 
‘entamer’, qui fait partie des traits sémantiques d’une connexion et des données 
utilisées, a le sens ‘commencer’. Alors, pour se connecter à l’internet, on 
commence d’abord par modem / wi-fi et ensuite on pourra entamer une page Web. 
Et le verbe ‘ouvrir’ qui fait partie des traits sémantiques d’une connexion et des 
données utilisées, possède le sens ‘donner accès’. Pour se connecter à l’internet, 
on commence par  modem / wi-fi et ensuite on peut ouvrir une page Web, e-mail, 
photo, musique, vidéo, réseau social, et le navigateur Web. 
 Basé sur le résultat de cette recherche, on a trouvé 25 verbes transitifs pour 
utiliser l’internet. Ensuite, on les partage dans les 5 sous-thèmes  du champ 
sémantique. Pour  l’accès à l’Internet, ce sont: Entamer, Ouvrir, Établir, Accéder, 
Connecter, Installer, et Créer. Et puis, pour l’exploration de l’Internet, ce sont: 
Chercher, Visiter, et Lancer. Ensuite, pour la réception et l’enregistrement des 
données, ce sont: Recevoir, Imprimer, Télécharger, Trouver, et Enregistrer. Puis, 
pour le sous-thème  de l’activité d'envoi de donnée, ce sont:  Partager, Échanger, 
Transférer, Envoyer, Réexpédier, Joindre, et Répondre. Enfin, pour la 
déconnexion de l’Internet, ce sont: Fermer, Quitter, et Arrêter. 
 Tous les verbes ont le sens rapproché avec des activités d’utilisation 
d’internet. Dans cette recherche, l’analyse componentielle de Nida aide le 
rechercheur à trouver les verbes ayant des sens rapprochés avec l’activité 
d’utilisation d’internet, et puis on ajoute aussi la traduction  du dictionnaire 
Français – Indonésien (Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, 2009), et du 
dictionnaire Larousse De Poche (Larousse, 1988), puis quelques dictionnaires en 
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ligne. Et pour savoir le sens rapproché des verbes français aux verbes indonésiens 
sur l’utilisation d’internet, cette recherche a utilisé les livres de l’utilisation 
d’internet en Indonésien qui ont écrit par Jasmadi (2004); Rafiudin (2003); et 
Suhesti (2009). 
 Enfin, on souhaite que cette recherche contribue à la connaissance et la 
compréhension des lecteurs et des apprenants de français sur le champ 
sémantique. À part cela, on espère que cette recherche pourrait être utile pour les 
apprenants de français langue étrangère en comprenant le sens des mots dans le 
texte ou la conversation française sur le contexte de la technologie d’internet. En 
outre, les lecteurs et les apprenants de langue française n’hésiteraient plus à 
appliquer la langue française dans leurs comptes des réseaux sociaux, afin de 
pouvoir pratiquer la langue française partout. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
  Membicarakan bahasa belum lengkap tanpa mengungkap makna 
dalam dunia linguistik, karena sesungguhnya tindakan berbahasa tidak 
akan terlepas  dari upaya untuk menyampaikan  makna-makna yang 
terkandung dalam bahasa. Pembahasan makna sebagai kajian semantik 
memang dianggap rumit, karena bukan hanya persoalan dalam bahasa saja 
namun juga menyangkut persoalan di luar bahasa, yakni mengungkap dan 
mengurai makna dari setiap kata. Dalam ilmu semantik, kita mengenal 
salah satu cabang kajiannya, yakni ranah makna (le champ sémantique). 
Pada kajian makna dikenal adanya ranah makna, yakni bagian yang tak 
terpisahkan dari ilmu semantik. Semantik adalah ilmu yang  menelaah 
tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna antara yang satu 
dan yang lainnya, serta pengaruhnya terhadap manusia. Semantik ialah 
ilmu yang mencakup makna-makna kata, serta perkembangan dan juga 
perubahannya (Tarigan, 1985:7).  
  Kata semantik ini akhirnya disepakati sebagai istilah yang 
digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara 
tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai atau dimaknainya. 
Dengan kata lain, bahwa semantik itu merupakan bidang studi dalam 
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linguistik yang mempelajari makna atau arti kata. Oleh sebab itu, kata 
semantik bisa juga diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti 
suatu kata. Semantik memiliki pengertian “studi tentang makna”, yakni 
studi yang mempelajari makna dan merupakan bagian dari linguistik. 
Objek dari studi semantik adalah makna bahasa. Lebih tepatnya, makna 
dari satuan-satuan bahasa seperti kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana.  
  Berkaitan dengan semantik atau makna kata, dikenal pula adanya 
kajian ranah makna. Ranah makna merupakan bagian dari ilmu semantik 
yang bertujuan untuk mengetahui makna kata dalam suatu bahasa yang 
tersusun rapi pada ranah terkait, misalnya ranah makna proses memasak, 
ranah makna aktivitas tangan, dan sebagainya. Dalam ranah makna 
tersebut terdapat kata yang diartikan dan diberi batas yang jelas agar tiada 
tumpang tindih dalam pemaknaannya. Kajian ranah makna ini penting 
guna membentuk satu keutuhan bahasa yang tidak tumpang tindih.  
  Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai 
ranah makna, tentu dibutuhkan analisis komponen makna dalam 
prosesnya. Analisis komponen makna merupakan komponen semantik  
yang menyatakan bahwa setiap kata terdiri dari satu atau beberapa unsur 
yang bersama-sama membentuk makna kata tersebut. Analisis ini 
membantu setiap kata agar bisa dibedakan satu sama lain, meski memiliki 
makna yang dekat. Untuk dapat menganalisis komponen makna, seseorang 
perlu mengetahui hubungan-hubungan makna yang ada di dalam kata. 
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Komponen makna diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh kedekatan, 
kesamaan, kemiripan suatu makna kata. 
  Untuk mengumpulkan kata yang mengandung makna dalam ranah 
terkait, peneliti memilih fokus penelitian pada komponen makna verba, 
bukan adjektiva ataupun nomina. Verba merupakan kelas kata yang 
berfungsi sebagai predikat dan memiliki fungsi penting dalam 
pembentukan kalimat. Selain fungsinya sebagai predikat, verba juga 
memiliki sifat yang menunjukkan proses dalam suatu kalimat. 
 Sebagaimana yang telah diketahui oleh pengajar maupun 
pembelajar bahasa, verba dibagi lagi menjadi beragam jenisnya, di 
antaranya ialah verba transitif, verba intransitif, verba kausatif, verba 
pronominal, verba aktif dan verba pasif. Setiap verba tersebut memiliki 
fungsi dan sifat yang berbeda, seperti verba transitif yang merupakan 
verba yang membutuhkan objek, sedangkan verba intransitif atau yang 
dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai verba tak transitif merupakan 
verba yang tidak membutuhkan objek. Selanjutnya verba kausatif adalah 
verba yang berarti menyebabkan atau menjadikan sebab, sedangkan verba 
pronominal merupakan verba yang memiliki sifat resiprokal. Sedangkan 
verba aktif adalah verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku atau 
penanggap dan verba pasif merupakan verba yang subyeknya berperan 
sebagai penderita, sasaran, atau hasil (Kridalaksana, 1986:58). 
 Dalam penerapannya, verba transitif merupakan kata kerja yang 
memerlukan objek (O). Verba  transitif merupakan verba yang langsung 
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diikuti oleh kata benda atau objek, dalam bahasa Prancis objek tersebut 
salah satunya dikenal sebagai COD (Complément d’Objet Direct), seperti 
contoh berikut ini: 
Le professeur explique la leçon ; La maman prépare le repas ; Le 
vétérinaire soigne les animaux. 
  Dalam hubungannya dengan Jurusan Bahasa Prancis, para 
mahasiswa telah mempelajari verba transitif pada mata kuliah 
keterampilan berbahasa, serta  mendapatkan ilmu semantik dalam mata 
kuliah linguistik. Untuk melakukan kajian ranah makna verba transitif 
pada aktivitas penggunaan internet, sumber data yang digunakan oleh 
peneliti guna menunjang penelitian ini adalah buku panduan untuk 
menggunakan internet dalam bahasa Prancis berjudul Internet sur Mac 
Pour Les Nuls oleh John R. Levine, Margaret Levine Young, dan Carol 
Baroudy. Selain itu peneliti juga mengambil data sekunder dari situs 
internet yang memuat rubrik teknologi internet, dan dibantu pula oleh 
beberapa kamus untuk mendukung penelitian ini. 
  Alasan pemilihan buku Internet sur Mac Pour Les Nuls sebagai 
sumber data penelitian ini adalah karena buku panduan penggunaan 
internet tersebut merupakan salah satu buku dengan penjualan terbaik pada 
tahun 2008. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini karena 
internet merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat dunia hari ini. Kini 
internet menjadi jaringan yang mampu mengunggah informasi hingga 
miliaran data karena memiliki segudang manfaat yang bisa dirasakan oleh 
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orang banyak, terlebih bagi mereka yang menggeluti dunia pendidikan. 
Selain mempunyai manfaat untuk menambah wawasan, internet juga 
berguna sebagai sarana atau media hiburan bagi para penggunanya, seperti 
mendengarkan lagu secara online, menonton video, dan melakukan 
chatting dengan teman baru di negara yang berbeda. Dalam pelajaran 
bahasa, istilah-istilah dalam penggunaan internet dirasa sangat penting 
untuk diketahui, maka dari itu peneliti ingin mengungkap verba transitif 
yang digunakan dalam aktivitas penggunaan internet. 
 
B. Fokus dan Subfokus Penelitian 
  Fokus penelitian ini tentu dititikberatkan pada ranah makna verba 
transitif yang terdapat pada kalimat-kalimat dalam sebuah buku panduan 
penggunaan internet. Sedangkan subfokus penelitian ini adalah komponen 
makna yang mengandung aktivitas penggunaan internet. 
 
C. Perumusan Masalah  
  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka 
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut: 
 Bagaimana tema sub-ranah makna yang terdapat pada ranah makna 
verba transitif aktivitas penggunaan internet dan bagaimana 
pengelompokkannya? 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoretis 
  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal ilmu 
teoretis yang kelak akan membantu pemahaman terhadap 
kebahasaan Prancis, khususnya pemahaman terkait ranah makna 
verba transitif yang ada pada kalimat-kalimat dalam buku panduan 
penggunaan internet. 
2. Secara Praktis 
  Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para 
pembelajar bahasa Prancis untuk mengenal dan memahami verba 
transitif  dalam ranah makna aktivitas pada penggunaan internet. 
a. Bagi pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih 
mengetahui verba transitif dalam bahasa Prancis pada  kalimat-
kalimat yang terdapat dalam sebuah buku panduan menggunakan 
internet. 
b. Bagi pembelajar bahasa Prancis 
Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembelajar bahasa 
prancis untuk dapat mengenal dan memahami penggunaan verba 
transitif  yang tepat pada kalimat-kalimat dalam sebuah buku 
panduan menggunakan internet.  
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BAB II 
KERANGKA TEORI 
 
A. Deskripsi Teoretis 
 Dalam penelitian ini teori-teori yang digunakan sebagai landasan berpikir 
adalah teori-teori yang berkaitan dengan ranah makna, komponen makna, verba 
transitif, dan internet. 
 A.1. Ranah Makna 
 Salah satu dasar utama linguistik pada abad dua puluh ialah asumsi 
bahwa bahasa merupakan sistem yang saling berhubungan, dan hubungan 
tersebut dapat diperoleh melalui ilmu semantik yang membahas terkait  
ilmu tentang makna dalam dunia bahasa.  Trier pun telah melukiskan kosa 
kata dalam sebuah bahasa sebagai hal yang tersusun rapi dalam suatu 
ranah, dan dalam ranah tersebut setiap kata memiliki unsur yang berbeda 
ketika didefinisikan serta dapat diberi batas yang jelas sehingga tidak ada 
tumpang tindih antarsesama makna (Parera, 2004:139). Ilmu semantik juga 
membantu penelitian bahasa untuk mengetahui kumpulan kata yang 
tergabung dalam sebuah ranah yang sama, menurutnya, sekumpulan kata 
yang memiliki kedekatan makna dapat diklasifikasikan melalui ilmu 
semantik. 
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 Dalam ilmu semantik, dikenal salah satu cabang kajiannya  yakni 
ranah makna (le champ lexical). Pada kajian makna dikenal adanya 
 ranah makna, yakni bagian yang tak terpisahkan dari ilmu semantik. “Le 
champ lexical se delimite a partir d’un mot theme. Comme : liberté, 
démocratie, division des pouvoirs, etc” (Léon, 2005:259), contoh tersebut 
menunjukkan bahwa ranah makna merupakan bagian dari ilmu semantik 
yang difokuskan pada sebuah tema besar saja. Hal tersebut bertujuan untuk 
mengetahui sekumpulan nomina, adjektiva, dan verba yang memiliki 
kategori yang sama dan memiliki makna yang saling berhubungan dalam 
suatu domain atau bidang. Kata seperti menghapal, belajar, membaca, 
menulis, guru, murid, dan buku dapat digolongkan ke dalam kelompok 
yang sama karena berada dalam bidang kegiatan yang sama, yaitu bidang 
pendidikan dan pengajaran (Subuki, 2011:180). Sekumpulan kata tersebut 
merupakan kumpulan kata yang termasuk dalam kategori yang sama yakni 
pendidikan dan pengajaran, maka dapat disimpulkan bahwa ranah makna 
didapatkan melalui pengelompokan kata yang didasarkan atas kesamaan 
domain atau bidang. 
  Trier dalam Parera (2004:140) memberikan contoh ranah makna 
dari kata Pandai, yakni memiliki kecocokkan dengan kata cerdik, 
terpelajar, terdidik, bijak, berpengalaman, cendekiawan. Dari sekumpulan 
kata tersebut dapat dilihat adanya kedekatan dimensi (Pandai) dari setiap 
kata.  Cerdik dapat diartikan sebagai sifat pandai, terpelajar juga bisa 
berarti pandai, terdidik pun berarti pandai dan seterusnya. Ia juga 
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menjelaskan bahwa satu kata dapat memiliki makna yang berhubungan 
atau berdekatan dengan kata lainnya. Misalnya : champ lexical des sièges 
menurut Pottier (2009:39). Terdapat beberapa kata yang memiliki kategori 
yang berhubungan dan berdekatan, yakni ranah makna tempat duduk: 
Fauteuil (kursi); Canapé (sofa); Chaise (kursi); Tabouret (bangku). 
Contoh tersebut merupakan gambaran sekumpulan kata yang berada pada 
domain/ranah yang berhubungan dan berdekatan yakni tempat duduk, 
namun tentu memiliki komponen makna yang selanjutnya akan dipaparkan 
dalam analisis komponen makna. 
 
 A.2. Komponen Makna 
 Komponen makna ialah makna yang dimiliki setiap kata yang 
terdiri atas sejumlah komponen yang merupakan makna dari sebuah kata.  
Analisis makna kata seringkali dilihat sebagai suatu proses memilah-
milahkan pengertian suatu kata ke dalam ciri-ciri khusus yang kita sebut 
sebagai komponen makna (Leech, 1997:104). Untuk dapat mengetahui 
komponen makna yang terkandung dalam sebuah kata, diperlukan analisis 
komponen makna. “La sémantique essaie d’établir comment on peut 
regrouper certains sémèmes en classes d’une même famille” (Léon, 
2005:259), semantik dapat mengelompokkan serta mengklasifikasikan 
sejumlah kata yang memiliki makna berdekatan ke dalam sebuah ranah 
makna yang sama. Komponen makna yang menguraikan makna secara 
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umum disebut dengan sémème, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh 
Léon “Le sème est donc une unité minimale de sens, qui entre dans la 
composition de l’unité globale supérieure qui est le semème.” (2005:248) 
 Guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai  
ranah makna, tentu dibutuhkan analisis komponen makna dalam 
prosesnya. “L’analyse sémantique componentielle consiste à décrire les 
traits sémantiques qui caractérisent le signifié d’un mot” (Starets, 
2008:80). Analisis komponen makna merupakan komponen semantik  
yang mengajarkan bahwa setiap kata memiliki hubungan makna dan terdiri 
dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata 
tersebut. Analisis semantik komponen makna adalah analisis yang 
digunakan untuk menggambarkan komponen semantik (traits sémantique) 
dalam suatu bidang kata, hal tersebut dapat ditandai dengan komponen 
makna dan dimensi yang terkandung dalam sebuah kata. 
 Analisis komponen makna merupakan sebuah cara untuk 
mengungkap komponen-komponen makna dari sebuah kata. Seperti yang 
telah dijelaskan oleh Wijana (2008:88) bahwa, “usaha untuk menguraikan 
komponen-komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata, dan 
membandingkannya dengan komponen-komponen makna yang dimiliki 
oleh kata yang lain disebut analisis komponensial (componential 
analysis)”. 
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 Cheryl (1998:14) menambahkan contoh dalam melakukan analisis 
komponen makna pada perangkat kata benda yang sering ditemui 
dikehidupan sehari-hari. Seperangkat kata seperti Ide, Koran, Kursi, dan 
Buku menunjukkan tiga benda yang nyata (+konkret). Bisa saja dikatakan 
secara langsung “itu adalah sebuah koran”, “itu adalah sebuah kursi”, “itu 
adalah sebuah buku”, namun tidak bisa dikatakan “itu adalah sebuah ide”. 
Sebab ide merupakan benda yang abstrak (-konkret), yang jelas tidak 
sesuai dengan komponen makna (+konkret)  Ide, koran, kursi, dan buku 
merupakan hal-hal yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. 
Tetapi jika digolongan sesuai elemen benda yang (+Konkret), yakni nyata 
dan berwujud, rupanya hanya Ide yang tidak termasuk di dalamnya, sebab 
Ide merupakan hal yang (+Abstrak), yakni tidak berwujud dan tidak 
berbentuk. 
 Pada analisis komponen makna, akan ditemukan kandungan makna 
kata atau komposisi makna kata yang saling berhubungan satu dengan 
lainnya. Prosedur untuk menemukan komposisi (susunan) makna kata  
disebut pula dekomposisi atau penguraian kata. Untuk dapat menemukan 
komposisi kandungan makna kata, Parera (2004:159) telah 
memaparkannya melalui prosedur sebagai berikut: 
(1) Pilihlah seperangkat kata yang secara intuitif kita perkirakan 
berhubungan. 
(2) Temukanlah analogi-analogi di antara kata-kata yang seperangkat itu.  
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(3) Cirikanlah komponen semantik atau komposisi semantik atas dasar 
analogi-analogi tadi. 
 Parera juga menambahkan bahwa dekomposisi semantik pada 
seperangkat kata dapat dilanjutkan sampai dengan penemuan komponen 
makna yang terkecil yang membedakan dua kata atau lebih. Seperti contoh 
yang digambarkan dengan tabel oleh Pottier di bawah ini: 
Tabel no. 1 
Analisis komponen makna menurut Pottier (2009:39) 
Kata Komponen makna 
pour 
s’asseoir 
pour une  
personne 
à dossier à bras 
canapé + - + 0 
fauteuil + + + + 
chaise + + + - 
Tabouret + + - - 
 Canapé, fauteuil, chaise, dan tabouret merupakan benda-benda 
yang digunakan untuk duduk beristirahat atau bahkan merebahkan diri, 
semuanya memiliki komponen yang berhubungan. Semua kosa kata 
tersebut dapat diuraikan lagi hingga komponen yang paling spesifik, 
seperti yang terdapat pada tabel di atas, guna mengurai makna kata dalam 
tabel tersebut maka digunakan komponen makna pour plusieurs 
personnes, komponen makna peut servir de lit, komponen makna à 
dossier, dan komponen makna à bras agar dapat mengetahui makna yang 
terkandung dalam kata canapé, fauteuil, chaise, dan tabouret. Moeschler 
mengatakan bahwa contoh tabel milik Pottier tersebut merupakan contoh 
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ranah makna yang sederhana atau minimal, yakni hanya memiliki empat 
komponen makna. “L’exemple classique est celui du champ lexical des 
sièges (Pottier), où le sens de chaque unité lexicale (chaise, fauteuil, 
tabouret, canapé) est composé d’un ensemble de traits sémantiques 
minimaux” (2009:39). Menurut Moeschler, contoh tabel ranah makna yang 
dibuat oleh Pottier termasuk dalam contoh komponen makna yang 
sederhana, yakni keempat kata benda yang memiliki makna tempat duduk 
tersebut hanya dicirikan dengan empat komponen makna saja, seperti 
‘untuk beberapa orang’, ‘bisa digunakan sebagai kasur’, ‘untuk bersandar’, 
‘untuk menopang tangan’. Pada dasarnya, keempat kata tersebut dapat 
dicirikan kembali hingga komponen terkecil, misalnya dari bahan 
pembuatan tempat duduk, ‘plastik’, ‘besi’, ‘kayu’, dan seterusnya. 
 Untuk menentukan bahwa sebuah kata mengandung komponen 
tertentu atau tidak, maka kata tersebut diberikan notasi semantis. Tanda 
plus (+) jika sebuah kata mengandung komponen tertentu, kemudian jika 
sebuah kata tidak mengandung komponen tertentu maka digunakan tanda 
minus (-) (Subuki, 2011:187).   
 Dalam menganalisis komponen makna diperlukan pula langkah-
langkah untuk menjalankan penelitian seperti yang telah dipaparkan oleh 
Nida dalam Sudaryat (2009:57) yang menyebutkan enam langkah untuk 
menganalisis komponen makna, yakni sebagai berikut: 
1. Menyeleksi sementara makna yang muncul dari sejumlah komponen yang 
umum dengan pengertian makna yang dipilih masih berada di dalam 
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makna tersebut. Misalnya, dalam kriteria envoyer l’infomation sur le Net 
terdapat verba transitif envoyer, partager, dan transférer.  
2. Mendaftar semua komponen spesifik yang dimiliki. Misalnya, untuk kata 
envoyer terdapat komponen spesifik seperti: ‘data yang dikirim berupa 
surat elektronik’ atau ‘data yang dikirim berupa gambar’. 
3. Menentukan komponen tambahan yang dapat digunakan untuk kata yang 
lain, yakni komponen insidental. Misalnya, komponen ‘perangkat internet 
yang digunakan’, seperti mesin pencari, situs, dan seterusnya. 
4. Menentukan komponen diagnostik yang dapat digunakan untuk setiap kata 
(umum). Misalnya untuk verba transitif ouvrir terdapat komponen 
diagnostik ‘dengan penghubung koneksi modem/wi-fi’, ‘data yang dibuka 
berupa program (browser)’. Komponen tersebut diangap umum karena 
setiap aktivitas yang berhubungan dengan internet pasti memiliki 
penghubung koneksi. 
5. Mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama. 
6. Mendeskripsikan seluruh komponen makna, misalnya dalam bentuk 
matriks (kerangka, bagan, tabel). Setelah mengetahui komponen makna 
yang terkandung dalam setiap verba transitif, maka langkah berikutnya 
adalah menggambarkan komponen diagnostik penelitian ke dalam bentuk 
tabel, seperti tabel no.2 berikut ini: 
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Tabel no. 2 
Tabel pendeskripsian komponen diagnostik 
     Komponen  
            Diagnostik 
          
 
 
Verba 
 
Penghubung 
(koneksi modem / wi-fi) 
 
Data yang diakses    
(surat elektronik) 
Ouvrir + + 
Entamer + - 
  
 Pada tabel tersebut, dapat dilihat dua contoh verba yang memiliki 
kemiripan makna, yakni bila diterjemahkan ouvrir (membuka) dan 
entamer (memulai). Dari kedua verba tersebut, komponen diagnostik yang 
digunakan adalah ‘penghubung‘ dan ‘data yang diakses’. Selanjutnya 
diberikan komponen spesifik berupa dimensi ‘koneksi modem/wi-fi’ dan 
‘surat elektronik’. Verba ouvrir memiliki komponen (+koneksi modem/wi-
fi) dan (+surat elektronik), sedangkan verba entamer memiliki komponen 
(+koneksi modem/wi-fi) dan (-surat elektronik), dengan bantuan 
komponen tersebut maka verba transitif dalam penelitian ini akan lebih 
mudah untuk dianalisis.  
 Menurut Beekman dan Callow dalam Subuki (2011:190) membagi 
komponen makna yang membentuk sebuah makna ranah leksikal menjadi: 
komponen umum (generic component) yakni komponen yang pasti 
dimiliki oleh setiap kata, kemudian komponen spesifik 
(specific/contrastive/distinctive component) yaitu komponen tertentu yang 
dimiliki oleh beberapa kata saja, dan terakhir komponen insidental 
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(incidental/suplementary component) yakni sebagai komponen tambahan 
apabila komponen spesifik belum menggambarkan makna terkecil dari 
sebuah kata. 
 Penjelasan Subuki (2011) tersebut dapat dikaitkan dengan contoh 
yang telah diberikan oleh Cheryl (1998), yakni idea, newspaper, chair, 
and book. Dalam komponen umum, peneliti dapat menggunakan 
komponen (+benda) pada semua kata, karena keempat kata tersebut masuk 
ke dalam kategori benda. Selanjutnya untuk komponen spesifik,  peneliti 
menggunakan komponen (+konkret), di sinilah terjadi spesifikasi benda, 
yakni benda yang dapat dilihat dan dipegang, dan hanya terdapat tiga 
benda yakni, newspaper, chair, dan book. Kemudian untuk dikaji lebih 
hingga komponen makna terkecil, peneliti dapat menggunakan komponen 
insidental (+baca), untuk mengetahui benda konkret apa saja yang dapat 
dibaca, yakni hanya newspaper dan book. 
 Dalam melakukan analisis komponen makna, kelas kata yang 
paling sering dilakukan untuk penelitian adalah kelas kata nomina, namun 
tidak pernah menutup kemungkinan untuk melakukan analisis komponen 
pada kelas verba. Klasifikasi semantik verba atau analisis komponen verba 
telah dilakukan oleh Chafe. Chafe membedakan/mengelompokkan verba 
secara semantis atas (1) verba keadaan, (2) verba proses, (3) verba aksi, (4) 
verba aksi proses dalam Parera (2004:89). Verba proses yang pernah 
diteliti adalah verba proses memasak, sedangkan verba aksi merupakan 
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verba aktivitas seperti yang dilakukan dengan mata, tangan, kaki, dan 
sebagainya. 
 A.3. Verba Transitif 
  Verba merupakan kelas kata yang berfungsi sebagai predikat dan 
memiliki fungsi penting dalam pembentukan kalimat. Selain fungsinya 
sebagai predikat, verba juga memiliki sifat yang menunjukkan proses atau 
aktivitas dalam suatu kalimat. Verba yang dalam penggunaannya 
memerlukan objek sebagai pelengkap predikat sebuah aktivitas adalah 
verba transitif. Banyak sekali verba yang bisa digunakan dengan atau 
tanpa objek, itu semua bergantung pada verba yang digunakan, verba 
tersebut biasa disebut dengan verba transitif dan verba tak transitif. 
 Verba transitif merupakan verba yang selalu diikuti oleh sebuah objek 
(complément d’objet) atau bahkan dua buah objek sekaligus yang dikenal 
dengan Complément d’Objet Direct (COD) dan Complément d’Objet 
Indirect (COI). Verba transitif dibagi lagi menjadi dua kategori, verba 
transitif langsung (direct) dan verba transitif tidak langsung (indirect). 
“Verba transitif adalah verba yang memiliki objek” (Moeliono, 1998:136). 
Seperti dalam kalimat, ‘le professeur explique la leçon’ ; ‘la maman 
prépare le repas’ ; ‘le vétérinaire soigne les animaux’. 
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  A.3.1 Verba Transitif Langsung (Direct) 
 Penempatan objek dalam verba transitif pada umumnya adalah 
setelah verba. “La place du COD est généralement après le verbe (à droite 
du verbe dans la phrase écrite)” (Hatier, 1987:80). Untuk dapat 
mengidentifikasi apakah sebuah verba termasuk ke dalam verba transitif 
direct adalah dengan memperhatikan kriteria  COD seperti yang telah 
dipaparkan oleh Hatier menjadi enam kriteria utama, yakni 1) Le COD 
n’est pas supprimable; 2) Le COD n’est pas déplaçable; 3)  Le COD joue 
un rôle dans la transformation passive; 4) On peut remplacer le COD par 
un pronom; 5)  Le COD est un complément direct; 6) On ne trouve jamais 
de COD  après le verbe être.  
 Berikut adalah penjelasan kelima kriteria utama menurut Hatier 
yang paling sering digunakan dalam mengidentifikasi COD yang 
mencirikan sebuah verba transitif direct: 
 a. COD tidak terhapuskan (Le COD n’est pas supprimable) 
  COD tentu saja memiliki peran yang sangat besar dalam 
verba transitif, sehingga tidak dapat dihapuskan begitu saja. Dalam 
pembentukan kalimat transitif, setelah subjek tentu saja diperlukan 
predikat (verba transitif) bersama dengan tambahan objeknya. 
Adapun elemen lain dalam sebuah kalimat transitif yang dapat 
dihapuskan adalah keterangan waktu dan keterangan tempat 
(Complément du temps et Complément du lieu).  
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 Les touristes ont visité la cathédrale [rapidement]. 
 [Tous les matins] je croise le facteur. 
 Il a rencontré des amis [sur la plage]. 
(Hatier, 1987:78) 
  Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa Complément du 
temps yakni rapidement dan tous les matins, serta Complément du 
lieu yakni sur la plage dapat dihilangkan dengan mudah. Lain 
halnya dengan penghapusan Complément d’Objet Direct yakni la 
cathédrale, le facteur, dan des amis. Jika COD dihapuskan, maka 
yang terjadi adalah ketidakelengkapan informasi dalam sebuah 
kalimat, seperti contoh di bawah ini: 
 Les touristes ont visité la cathédrale. 
 Je croise le facteur. 
 Il a rencontré des amis. 
(Hatier, 1987:78) 
  Kalimat Les touristes ont visité merupakan sebuah kalimat 
yang tidak utuh, hal tersebut dikarenakan tidak adanya informasi 
yang jelas mengenai apa atau siapa yang dikunjungi oleh para turis. 
Untuk melengkapi informasi dari kalimat tersebut, tentu diperlukan 
COD. Misalnya: La cathédrale, maka informasi dalam kalimat 
akan lebih jelas, yakni Les touristes ont visité la cathédrale.  
Sujet – Verbe - COD 
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Begitupun halnya pada kalimat Je croise dan Il a rencontré yang 
memerlukan COD guna melengkapi informasi dalam kalimat 
tersebut. 
 b. COD tidak dapat berpindah tempat (Le COD n’est pas 
déplaçable) 
  Penempatan COD tidak dapat dipindahkan begitu saja. 
Dalam hal ini hal tersebut dipengaruhi oleh sifat kalimat yang aktif, 
objek dalam sebuah kalimat aktif tidak dapat ditukar posisinya 
(berpindah tempat) menjadi subjek. Jika objek berpindah posisi 
menjadi subjek, tentu akan mengubah makna dalam sebuah kalimat 
aktif tersebut. Perpindahan objek menjadi subjek hanya dapat 
dilakukan pada sebuah kalimat pasif, bukan kalimat aktif. 
 Mon voisin a acheté une voiture. 
 Une voiture a acheté mon voisin. 
 Le chasseur a tué le lion. 
 Le lion a tué le chasseur. 
 (Hatier, 1987:80) 
  Mon voisin a acheté une voiture merupakan sebuah contoh 
kalimat aktif yang menggunakan verba transitif. Pada kriteria 
pertama telah dipaparkan bahwa struktur kalimat yang 
menggunakan verba transitif adalah Subjek – Verba – Objek 
(COD). Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penempatan 
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COD setelah verba transitif pada kalimat aktif merupakan kriteria 
yang mutlak. Hal yang akan terjadi ketika kriteria tersebut diubah 
penempatannya adalah ketidakjelasan makna dalam kalimat aktif 
yang menggunakan verba transitif, yakni menjadi Une voiture a 
acheté mon voisin. Sama halnya dengan kalimat Le chasseur a tué 
le lion, ketika objek dipindahkan pada posisi subjek, maka 
maknanya pun akan ikut berubah menjadi Le lion a tué le chasseur. 
 c. COD berperan dalam kalimat pasif (Le COD joue un rôle 
dans la transformation passive)  
  Dalam kalimat pasif, Complément d’Objet Direct memiliki 
peran sebagai sebuah subjek tanpa mengubah makna dalam kalimat 
tersebut. COD dapat dipindahkan posisinya menjadi sebuah subjek 
dengan makna kalimat yang masih sama. “Dans la construction 
passive, le COD devient sujet sans que la phrase change de sens” 
(Hatier, 1987:82).  
 Pierre regarde la télévision. 
 La télévision a été regardée par Pierre. 
 Les maçons ont construit le mur. 
 Le mur a été construit par les maçons. 
 (Hatier, 1987:82) 
  Pierre regarde la télévision merupakan sebuah kalimat 
aktif yang menggunakan verba transitif dan COD yang diletakkan 
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persis setelah verba. Kalimat tersebut memiliki makna kerja aktif, 
yakni Pierre menonton televisi. Hatier meyakinkan bahwa tidak ada 
pengubahan makna dalam kalimat pasif ketika objek dipindahkan 
menjadi sebuah subjek, seperti kalimat berikut ini, La télévision a 
été regardée par Pierre. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang 
telah berubah bentuk menjadi pasif dan COD berpindah tempat 
pada posisi subjek, makna dari kalimat pasif tersebut kini menjadi 
Televisi ditonton oleh Pierre. Meskipun COD diletakkan menjadi 
sebuah subjek, makna kalimat pasif tidak akan berbeda dengan 
kalimat aktif yang telah disebutkan diawal paragraf. Contoh 
lainnya adalah Les maçons ont construit le mur (kalimat aktif), 
kemudian diubah ke dalam kalimat pasif menjadi Le mur a été 
construit par les maçons, dalam kalimat tersebut jelas tidak 
ditemukan perbedaan makna dengan kalimat aktif meski telah 
berubah menjadi pasif. 
 d. COD dapat digantikan dengan kata ganti (On peut remplacer 
le COD par un pronom) 
  Kata benda yang menjadi sebuah objek pada kalimat yang 
menggunakan verba transitif dapat digantikan dengan kata ganti 
atau pronom personnel complément direct. Sehingga hal ini juga 
berpengaruh pada perpindahan letak atau posisi kata ganti dalam 
sebuah kalimat. Complément Objet Direct diletakkan setelah verba 
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transitif, sedangkan pronom personnel complément direct (kata 
ganti) justru diletakkan sebelum verba transitif. 
 Il ramasse les pierres  il les ramasse (fém. plur.) 
 Il ramasse les cailloux  il les ramasse (masc. plur.) 
 Il mange la soupe  il la mange (fém. sing.) 
 Il mange de la soupe  il en mange (article partitif) 
(Hatier, 1987:83) 
  Penggunaan kata ganti atau pronom personnel complément 
direct merupakan bentuk lain dari objek dalam pembentukkan 
kalimat yang menggunakan verba transitif. Objek tidaklah selalu 
menggunakan kata benda, kata ganti pun dapat difungsikan 
menjadi sebuah objek pada kalimat yang terpapar pada contoh-
contoh di atas. Perbedaannya hanyalah pada penempatan posisi. 
 e. COD mempunyai objek langsung (Le COD est un 
complément direct) 
  COD diletakkan setelah verba atau verba transitif tanpa 
diikuti preposisi (dari, dengan, di, ke) atau dalam bahasa Prancis 
(de, avec, à). Dalam hal ini, harus dibedakan antara préposition 
(de, avec, à) dan article partitif (du, de la, de l’, des), karena 
penggunaan article partitif masih dikategorikan ke dalam COD. 
 Il chante un air d’opéra. (COD) 
 Il pense à ses dernières vacances. (COI) 
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 Il pense à courir (=à la course) (COI) 
 Il reprend de la viande. (COD) 
(Hatier, 1987:83) 
  Il chante un air d’opéra dan Il reprend de la viande 
merupakan dua kalimat yang menggunakan verba transitif dengan 
objek berupa kata benda yang diletakkan persis setelah verba tanpa 
diikuti preposisi. Jika verba transitif diikuti oleh objek dengan 
perantara preposisi, maka verba transitif tersebut masuk ke dalam 
kategori verba transitif indirect yang menggunakan COI 
(Complément Objet Indirect), yakni objek  diletakkan setelah 
preposisi (à ou de) dan tidak harus berupa kata benda, objek bisa 
juga berupa sebuah verba infinitif, seperti Il pense à courir (=à la 
course).   
 f. COD tidak pernah ada setelah verba être (On ne trouve 
jamais de COD après le verbe être) 
  Tidak pernah ada objek yang diletakkan setelah verba être. 
Begitu pula halnya pada verba lain yang menggambarkan keadaan 
seperti paraître, sembler, devenir, avoir l’air de, etc. Seperti contoh 
di bawah ini, kata champion dan homme merupakan dua orang 
yang sama, maka kata benda tersebut tidak dianggap sebagai COD. 
 Cet homme est un champion. 
 Cet homme a l’air d’un champion. 
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 Cet homme est devenu un champion. 
(Hatier, 1987:84) 
  Contoh-contoh kalimat di atas menunjukkan bahwa cet 
homme dan un champion merupakan dua orang yang sama, hanya 
dibedakan dengan sebutan/panggilannya saja. Maka dapat 
disimpulkan bahwa, meskipun un champion merupakan kata benda 
yang diletakkan persis setelah verba, namun makna di sana 
bukanlah sebagai sebuah objek, melainkan hanya menggambarkan 
keadaan. 
  A.3.2 Verba Transitif Tidak Langsung (Indirect) 
 Lain halnya dengan verba transitif direct, penempatan objek pada 
verba transitif indirect adalah diletakkan dengan perantara preposisi 
setelah verba. Untuk dapat mengidentifikasi apakah sebuah verba 
termasuk ke dalam verba transitif indirect adalah dengan memperhatikan 
COI seperti yang telah dipaparkan oleh Hatier menjadi lima kriteria utama, 
yakni 1) Le COI n’est pas supprimable; 2) Le COI n’est pas déplaçable; 
3)  Le COI ne joue aucun rôle dans la transformation passive; 4) On peut 
remplacer le COI par un pronom; 5)  Le COI est un complément indirect. 
Berikut adalah penjelasan kelima kriteria utama menurut Hatier yang 
paling sering digunakan dalam mengidentifikasi COI yang mencirikan 
sebuah verba transitif indirect: 
 a. COI tidak terhapuskan (Le COI n’est pas supprimable) 
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  Sama halnya dengan COD, COI pun memiliki peran 
penting dalam verba transitif, sehingga tidak dapat dihapuskan 
begitu saja. Dalam pembentukan kalimat yang menggunakan verba 
transitif, setelah subjek tentu saja diperlukan predikat (verba 
transitif) bersama dengan tambahan objeknya. Sebagaimana contoh 
di bawah ini: 
 Ce jeune homme succédera à son père. Kata yang dicetak 
tebal (bold) menjadi penekanan bahwa verba succéder à 
tidak bisa berdiri sendiri. 
 Je m’aperçois de l’erreur que j’ai faite. Begitupun halnya 
pada kalimat tersebut, verba s’apercevoir de yang menjadi 
kekurangan informasi tanpa objek, yakni kata yang telah 
dicetak tebal. 
(Hatier, 1987:94) 
 b. COI tidak dapat berpindah tempat (Le COI n’est pas 
déplaçable) 
  Hatier menekankan penjelasannya mengenai letak COI, “Le 
COI n’est pas un groupe mobile. C’est encore un caractère qu’il 
semble avoir en commun avec le COD. La place du COI est à 
droite du verbe (après le verbe), on ne peut, en général, pas le 
déplacer” (Hatier, 1987:95). Bahwa COI bukan objek yang bisa 
dipindahkan posisinya, sama halnya seperti COD, COI diletakkan 
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di sebelah kanan verba transitif, atau setelah verba transitif dan 
preposisinya. Seperti contoh berikut ini: 
Il pense à ses parents. 
 À ses parents il pense. 
Il se souvient de cet homme. 
 De cet homme il se souvient. 
(Hatier, 1987:95) 
  Kalimat Il pense à ses parents merupakan contoh dari 
penempatan objek yang benar, yakni COI setelah verba transitif 
dan preposisinya. Jika COI dipindahkan menjadi sebelum subjek, 
maka hal yang akan terjadi adalah kejanggalan dalam kalimat 
tersebut, yakni À ses parents il pense. Pun halnya dengan kalimat Il 
se souvient de cet homme, jika COI dipindahkan menjadi sebelum 
subjek, maka hal yang akan terjadi adalah De cet homme il se 
souvient. 
  Tetapi lain halnya ketika verba diikuti oleh keterangan lain, 
COI memungkinkan diletakkan sebelum subjek dan verba transitif. 
Sebagaimana contoh pada kalimat berikut ini yang menggunakan 
verba transitif parler de dan obéir à. Misalnya: De cette affaire le 
président n’a pas parlé en public, atau  À leurs parents ils 
obéissent volontiers. (Hatier, 1987:95) 
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 c. COI tidak berperan dalam kalimat pasif (Le COI ne joue 
aucun rôle dans la transformation passive)  
  Dalam kalimat pasif, Complément d’Objet Direct dapat 
memiliki peran sebagai sebuah subjek tanpa mengubah makna 
dalam kalimat tersebut. Namun lain halnya dengan Complément 
d’Objet Indirect yang tidak memiliki peran, sehingga makna dari 
kalimat pun menjadi jauh berbeda seperti contoh di bawah ini: 
 La maîtresse parle à cet enfant. 
 Cet enfant est parlé par la maîtresse. 
 (Hatier, 1987:96) 
  La maîtresse parle à cet enfant merupakan contoh kalimat 
aktif yang memiliki makna bahwa sang guru berbicara kepada 
muridnya, apabila kalimat tersebut dijadikan ke dalam kalimat 
pasif, maka kalimat menjadi cet enfant est parlé par la maîtresse, 
yakni bahwa anak tersebut dibicarakan oleh sang guru, contoh 
tersebut jelas tidak menunjukkan sebuah kalimat yang benar dan 
memiliki makna yang jauh berbeda dari makna kalimat sebenarnya.  
 d. COI dapat digantikan dengan kata ganti (On peut remplacer 
le COI par un pronom) 
  Kata benda yang menjadi sebuah objek pada kalimat yang 
menggunakan verba transitif dapat digantikan dengan kata ganti 
atau pronom. Sehingga terekadang hal ini juga berpengaruh pada 
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perpindahan letak atau posisi kata ganti dalam sebuah kalimat. 
Complément Objet Indirect diletakkan setelah verba transitif, 
sedangkan pronom (kata ganti) justru bisa diletakkan sebelum 
verba transitif. Sebagaimana contoh berikut ini: 
 Il s’intéresse à ses élèves  Il s’intéresse à eux. 
 Il se souvient de sa première femme  Il se souvient d’elle. 
 Il pense a son jardin  Il y pense (pronom avant le verbe). 
(Hatier, 1987:97) 
  Menurut Hatier, kata ganti tersebut menyesuaikan dengan 
genre dan kuantitas dari masing-masing kata benda, yakni lui, elle, 
eux, elles, en dan y (1987:97). Misalnya il s’intéresse à ses élèves 
menjadi il s’intéresse à eux, dan il se souvient de sa première 
femme menjadi il se souvient d’elle. Pada umumnya kata benda 
yang tidak bernyawa (objet inanimé) menggunakan preposisi en 
dan y, seperti il pense à son jardin menjadi il y pense. 
 e. COI merupakan objek tidak langsung (Le COI est un 
complément indirect) 
  Berbeda dengan COD yang diletakkan persis setelah  verba 
transitif tanpa diikuti preposisi (dari, dengan, di, ke) atau dalam 
bahasa Prancis (de, avec, à). Dalam verba transitif tidak langsung 
(indirect), COI diikuti oleh preposisi. Hal ini sejalan dengan 
pendapat Hatier, “Il se construit toujours à l’aide des prépositions 
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à ou de. On peut dire que le COI est un groupe nominal 
prépositionnel” (Hatier, 1987:97). Kata benda memiliki perantara 
preposisi sebagaimana contoh di bawah ini: 
 Il pense à son travail. 
 Il s’aperçoit de son retard. 
 (Hatier, 1987:97) 
  Dalam keterangan complément circonstanciel (keterangan 
keadaan), pada umumnya preposisi dapat menjadi berbagai macam 
seperti: Il marche dans les prés; il marche autour des prés; il 
marche vers les collines; dan sebagainya (Hatier, 1987:98). 
 
 A.4. Aktivitas Internet 
  Kunci awal untuk melakukan aktivitas di internet adalah 
penguasaan program penjelajah internet yang disebut dengan web browser, 
yakni “Alat pemandu menjelajahi internet” yang akan mengantar para 
pengguna internet dalam melakukan berbagai aktivitas di internet atau 
browsing internet, mulai dari membuka e-mail, mendapat informasi, 
mengirim informasi, ataupun mendengarkan musik (Jasmadi, 2004:9). Alat 
pemandu atau web browser yang banyak dikenal kini adalah Internet 
explorer, Safari, Mozila Firefox, Google Chrome  dan Opera Mini. Dalam 
sebuah web, terdapat beberapa halaman yang berisi data-data, baik berupa 
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data tertulis atau teks maupun data berupa gambar atau foto (Kristanti, 
2008:24). 
  Di samping itu, guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, 
para pengguna internet memerlukan perantara, yakni mesin pencari 
informasi di internet. “Di dunia internet, fasilitas pencarian sering disebut 
dengan mesin pencari atau Search Engine (SE)” (Suhesti, 2009:7). 
Misalnya: Google dan Yahoo. Dengan bantuan mesin pencari tersebut, 
data dan informasi apapun yang dibutuhkan oleh pengguna internet akan 
dapat diperoleh dengan mudah, dan cepat. “Aujourd’hui, tout le monde 
peut consulter des informations, et accéder parfois à des données qui 
n’auraient pas dû sortir de leur domaine administratif ou privé” (Levine, 
Baroudi, et Young, 2008:20). 
  Internet merupakan teknologi baru yang mulai digunakan secara 
masif pada abad ini. Maka dalam penggunaannya, diperlukan langkah-
langkah atau panduan dalam memulai  aktivitas. Kini, kian banyak buku 
panduan yang memfasilitasi para pemula dalam menggunakan internet 
untuk memulai aktivitasnya dalam berselancar di dunia maya. Seperti yang 
telah dijelaskan oleh Kristanti melalui paparan berikut: “Langkah-langkah 
untuk membuka situs web adalah: 1.) Nyalakan komputer, lalu jalankan 
sambungan internet, 2.) Klik tombol start di pojok kiri bawah, 3.) Pilih All 
Programs, 4.) Pilih program Internet Explorer” (Kristanti, 2008:26). 
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  Untuk dapat mengerti lebih jelas mengenai batasan panduan 
penggunaan internet penelitian ini, didasarkan pada aktivitas penggunaan 
internet yang diambil dari beberapa buku panduan penggunaan internet 
dalam bahasa Indonesia seperti Panduan Praktis Menggunakan Fasilitas 
Internet (Jasmadi:2004), Internet Untuk Anak (Kristanti:2008), serta 
Panduan Menguasai Internet Yahoo dan Google (Suhesti:2009). Beberapa 
aktivitas umum yang disebutkan satu sama lain adalah mengakses internet, 
menjelajahi internet, menerima dan mengambil data, mengirim data, serta 
menutup internet. 
  Kelak aktivitas-aktivitas tersebut akan dijabarkan lagi menjadi 
lebih rinci. Seperti mengakses halaman situs internet; menghentikan dan 
mengulang proses, menutup program internet explorer, menyimpan 
halaman situs internet, mengambil program dan aplikasi (download), 
mengakses informasi internet, menerima dan mengambil data, membuat 
alamat e-mail, mengirim lampiran dokumen dan foto, dan sebagainya. 
  Dalam buku panduan penggunaan Internet Sur Mac Pour Les Nuls 
(2008) dijelaskan bahwa dalam Mengakses internet terdapat berbagai 
aktivitas. Seperti: Ouvrir, Connecter, dan Accéder. Begitupun dalam 
Menjelajahi internet, terdapat berbagai aktivitas. Misalnya: Chercher, 
Trouver, dan Visiter. Sama halnya dalam Menerima dan mengambil data, 
terdapat aktivitas Télécharger, Échanger, dan Recevoir. Adapun mengirim 
data, aktivitas yang dilakukan adalah Envoyer, Partager, dan Transférer. 
Hingga menutup internet, terdapat aktivitas Fermer dan Quitter. 
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B. Penelitian yang Relevan 
 Selama penelitian ini dilakukan, peneliti menemukan berbagai penelitian 
yang relevan dengan penelitian ranah makna verba transitif aktivitas penggunaan 
internet ini. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian skripsi  Ranah 
makna proses memasak dalam bahasa Prancis milik Annisa Oktavyana (2013), 
mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni,  
Universitas Negeri Jakarta.  
 Penelitian yang dilakukan melalui sumber data 2000 recettes de la cuisine 
française memiliki tujuan untuk mendata leksem dalam bahasa Prancis yang 
menyatakan proses memasak, menguraikan ketepatan makna dari tiap-tiap 
leksem, serta untuk mengetahui ranah makna verba dalam lingkup proses 
memasak dalam bahasa Prancis yang telah dilakukan.  
 Dalam penelitian tersebut, ditemukan sebanyak 25 data verba yang 
termasuk dalam 5 subranah aktivitas proses memasak, yakni subranah proses 
memasak menggoreng ‘frire’, subranah proses memasak menumis ‘faire sauter’, 
subranah proses memasak merebus ‘faire bouillir’, subranah proses memasak 
memanggang ‘griller’, dan subranah proses memasak mengukus ‘cuire à la 
vapeur’. Analisis komponen makna yang digunakan oleh penelitian skripsi 
tersebut adalah analisis menurut Nida dalam Sudaryat (2009). 
 Hasil penelitian tersebut menemukan 25 verba yang dapat dikategorikan 
ke dalam lima subranah makna proses memasak, yakni: (1) Faire dorer à feu 
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doux, (2) Dorer sur feu moyen, (3) Frire, (4) Faire dorer à feu vif, (5) Faire 
dorer, (6) Faire revenir à feu doux, (7) Faire blondir, (8) Faire rissoler, (9) Faire 
sauter, (10) Faire revenir sur un feu vif, (11) Mijoter, (12) Laisser fremir à feu 
doux, (13) Braiser, (14) Blanchir, (15) Faire bouillir, (16) Faire gratiner à four 
chaud, (17) Faire griller, (18) Faire légèrement griller, (19) Cuire au bain marie 
à four doux, (20) Passer sous le gril, (21) Faire cuire à la rôtissoire, (22) Faire 
cuire au four, (23) Faire étuver, (24) Faire cuire à la vapeur, (25) Faire 
évaporer. 
 Penelitian relevan yang kedua adalah penelitian tesis Ranah makna 
aktivitas tangan dalam bahasa Mandailing milik Anharuddin Hutasuhut (2008), 
mahasiswa pascasarjana program studi Linguistik, Sekolah Pascasarjana 
Universitas Sumatera Utara.  
 Penelitian tersebut mengkaji ranah makna aktivitas tangan dalam bahasa 
Mandailing, dengan data penelitian berupa leksem verbal yang menyatakan 
konsep aktivitas tangan yang lazim digunakan oleh masyarakat penutur bahasa 
Mandailing. Analisis komponen makna yang digunakan penelitian tesis tersebut 
adalah analisis menurut Nida (1975) dan Lehrer (1974). 
 Hasil penelitian tersebut menemukan 20 subranah yang dapat 
dikategorikan ke dalam ranah makna aktivitas tangan, yakni: (1) maniop 
’memegang’, (2) manjama ’menyentuh’, (3) mambuat ’mengambil’, (4) 
mangoban ’membawa’, (5) mamayakkon ’meletakkan’, (6) mangaramban 
’melempar’, (7) mangalehen ’memberi’, (8) manarimo ’menerima’, (9) mambuka 
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’membuka’, (10) manutup ’menutup’, (11) manarik ’menarik’, (12) mamisat 
’menekan’, (13) manghanciti ’menyakiti’, (14) mangalala ’menghancurkan’, (15) 
manggulung ’menggulung’, (16) mamio ’memanggil’, (17) mangayak ’mengusir’, 
(18) mangambat ’menghambat’, (19) manjalang ’menyalam’, dan (20) manudu 
’menunjuk’. 
 Selanjutnya, setiap subranah memiliki leksemnya tersendiri. Sebagai 
contoh, leksem dari subranah makna aktivitas tangan untuk memegang adalah 
sebagai berikut: 
(1) Tiop ‘Pegang’, (2) Golom ‘Genggam’, (3) Pohul ‘Kepal’, (4) Tangkup 
‘Tangkap’, (5) Kaol ‘Peluk, rangkul’, (6) Kaluk ‘Peluk, rangkul’, (7) Kubak 
‘Kupas’, (8) Abing ‘Gendong, bopong’, (9) Ompa ‘Gendong’. 
 
C. Kerangka Berpikir 
Berdasarkan pada pemaparan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya, 
maka selanjutnya akan dipaparkan hal-hal yang menjadi landasan penelitian guna 
membantu menemukan hasil dari data yang digunakan dalam penelitian ini. 
Ranah makna merupakan bagian dari ilmu semantik yang bertujuan untuk 
mengetahui makna kata dalam suatu bahasa yang tersusun rapi pada ranah terkait, 
yang terdiri dari sekumpulan kata yang memiliki makna yang berdekatan. 
Biasanya, pengelompokan tersebut didasarkan atas kesamaan bidang atau ranah. 
“Le champ lexical se delimite a partir d’un mot theme. Comme : liberté, 
démocratie, division des pouvoirs, etc” (Léon, 2008:259). 
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Menurut Beekman dan Callow dalam Subuki (2011:190) membagi 
komponen makna yang membentuk sebuah makna ranah leksikal menjadi: 
komponen umum (generic component) yakni komponen yang pasti dimiliki oleh 
setiap kata, kemudian komponen spesifik (specific/contrastive/distinctive 
component) yaitu komponen tertentu yang dimiliki oleh beberapa kata saja, dan 
terakhir komponen insidental (incidental/suplementary component) yakni sebagai 
komponen tambahan apabila komponen spesifik belum menggambarkan makna 
terkecil dari sebuah kata. 
Untuk membantu penelitian ini, nantinya akan digunakan notasi semantis, 
yakni penanda plus (+) jika sebuah kata mengandung komponen tertentu, 
kemudian jika sebuah kata tidak mengandung komponen tertentu maka digunakan 
tanda minus (-) (Subuki, 2011:187). 
Guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai ranah makna, 
diperlukan teori analisis komponen makna dalam proses penelitian ini. Dalam 
analisis komponen makna diperlukan prosedur yang menemukan komposisi 
(susunan) makna kata  yang disebut pula sebagai dekomposisi atau penguraian 
kata guna mengetahui kandungan makna yang terkandung pada sekumpulan kata 
dalam suatu bidang atau domain. Analisis komponen makna yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis menurut Nida dalam Sudaryat (2009:57) yang 
menyebutkan enam langkah untuk menganalisis komponen makna, yakni: 
1. Menyeleksi sementara makna yang muncul dari sejumlah komponen yang 
umum dengan pengertian makna yang dipilih masih berada di dalam 
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makna tersebut. Misalnya, dalam kriteria envoyer l’infomation sur le Net 
terdapat verba transitif envoyer, partager, dan transférer.  
2. Mendaftar semua komponen spesifik yang dimiliki. Misalnya, untuk kata 
envoyer terdapat komponen spesifik seperti: ‘data yang dikirim berupa 
surat elektronik’ atau ‘data yang dikirim berupa gambar’. 
3. Menentukan komponen tambahan yang dapat digunakan untuk kata yang 
lain, yakni komponen insidental. Misalnya, komponen ‘perangkat internet 
yang digunakan’, seperti mesin pencari, situs, dan seterusnya. 
4. Menentukan komponen diagnostik yang dapat digunakan untuk setiap kata 
(umum). Misalnya untuk verba transitif ouvrir terdapat komponen 
diagnostik ‘dengan penghubung koneksi modem/wi-fi’, ‘data yang dibuka 
berupa program (browser)’. Komponen tersebut diangap umum karena 
setiap aktivitas yang berhubungan dengan internet pasti memiliki 
penghubung koneksi. 
5. Mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama. 
6. Mendeskripsikan seluruh komponen makna, misalnya dalam bentuk       
matriks (kerangka, bagan, tabel). Setelah mengetahui komponen makna 
yang terkandung dalam setiap verba transitif, maka langkah berikutnya 
adalah  menggambarkan komponen diagnostik penelitian ke dalam bentuk 
tabel. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Tujuan Penelitian 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ranah makna verba 
transitif yang terdapat pada kalimat-kalimat dalam sebuah buku panduan 
penggunaan internet guna mendapatkan data serta mengidentifikasi verba 
transitif yang digunakan dalam aktivitas penggunaan internet. 
 
B. Lingkup Penelitian 
 Ruang lingkup penelitian ini adalah ranah makna verba transitif dalam 
kalimat-kalimat pada sebuah buku panduan penggunaan internet berjudul 
Internet sur Mac Pour Les Nuls oleh John R. Levine, Margaret Levine Young, 
dan Carol Baroudy.  
 
C. Waktu dan Tempat 
 Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2015. Tempat 
penelitian tidak terikat pada satu tempat karena objek yang dianalisis berupa 
teks, yakni analisis komponen makna dari sebuah buku panduan penggunaan 
internet.  
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D. Prosedur Penelitian 
   Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan selama melakukan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan dan merumuskan masalah, yakni mencari masalah 
yang terdapat di sekitar peneliti, kemudian merumuskannya 
menjadi permasalahan yang akan dikaji. 
2. Melakukan studi kepustakaan, yaitu melakukan studi literatur 
dengan mengumpulkan sumber-sumber informasi yang berkaitan 
dengan penelitian sebanyak-banyaknya. 
3. Menentukan metode/desain penelitian, yakni dengan menggunakan 
teknik analisis data milik Miles dan Huberman. 
4. Mengumpulkan data, yaitu menentukan studi berupa dokumentasi 
(mengumpulkan dokumen-dokumen, literatur-literatur, yang 
berhubungan dengan penelitian). 
5. Menganalisis dan menginterpretasikan data, yakni setelah data 
hasil penelitian dikumpulkan peneliti harus memahami dan 
mencermati data tersebut yang selanjutnya akan disajikan dalam 
bentuk tabel data analisis komponen makna. 
6. Membuat kesimpulan, yaitu dengan menarik kesimpulan data dari 
hasil penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti melakukan 
penelitian dengan Metode Studi Kepustakaan (Library Research). Metode ini 
digunakan untuk memperoleh informasi melalui serangkaian kegiatan yang 
berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2004:3). Dalam metode ini, 
peneliti harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai 
kepustakaan yang berhubungan dengan ranah makna verba transitif dalam 
aktivitas penggunaan internet. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh 
dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), 
dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran dll). Selanjutnya 
peneliti membaca dan mencatat bahan-bahan di dalam buku-buku tersebut 
yang sesuai dengan penelitian. 
  Menurut Nazir (1988:111), yang dimaksud dengan studi 
kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 
penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan 
laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. 
Selanjutnya Nazir menambahkan bahwa studi kepustakaan meliputi proses 
umum seperti: mengidentifikasikan teori secara sistematis, penemuan 
pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan 
topik penelitian. 
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F. Teknik Analisis Data 
 “Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, 
dan conclusion drawing/verification” (Sugiyono, 2010:246). Seperti yang 
telah disampaikan oleh Sugiyono dalam bukunya, penelitian ini menggunakan 
teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Pada penelitian ini akan 
ada 3 (tiga) macam kegiatan dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 
Huberman (dalam Emzir, 2010:129-135), yaitu: 
1. Reduksi Data 
  Tahap ini merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 
penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” dari 
buku Internet sur Mac Pour Les Nuls yang terjadi dalam catatan-
catatan lapangan tertulis. Dalam buku panduan penggunaan internet 
Internet sur Mac Pour Les Nuls, terdapat sebanyak 18 bab panduan 
aktivitas penggunaan internet yang selanjutnya akan direduksi 
menjadi 11 bab yang akan dilakukan pada penelitian ini, guna 
mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data 
yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
 
2. Model Data (Data Display) 
  Langkah berikutnya dari kegiatan analisis data ini adalah 
model data (data display). “Model” didefinisikan sebagai suatu 
kumpulan informasi yang tersusun dan membolehkan pendeskripsian 
kesimpulan serta pengambilan kesimpulan. Model tersebut mencakup 
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berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, bagan, dan tabel data. 
Model dirancang guna merakit informasi verba transitif dalam ranah 
makna aktivitas penggunaan internet yang tersusun pada buku Internet 
sur Mac Pour Les Nuls yang dapat diakses secara langsung dalam 
bentuk praktis, yakni dengan merancang kolom dan baris dari suatu 
matrik (kerangka, bagan, tabel), “temukan suatu format yang paling 
baik untuk Anda” (Miles, Huberman, 1992:382). Dari berbagai data 
verba transitif yang telah direduksi, selanjutnya akan disimpulkan data 
mana saja yang harus dikelompokkan ke dalam sel subranah makna 
berdasarkan pada aktivitas penggunaan internet, yang pada umumnya 
yang memiliki makna berdekatan. Matrik tersebut dapat dilihat pada 
tabel data no.3 yang dibuat berdasarkan buku Panduan Praktis 
Menggunakan Fasilitas Internet (Jasmadi:2004), Internet Untuk Anak 
(Kristanti:2008), serta Panduan Menguasai Internet Yahoo dan Google 
(Suhesti:2009): 
Tabel no. 3 
Subranah aktivitas penggunaan internet 
No. Subranah aktivitas 
penggunaan internet 
Daftar 
verba 
transitif 
Jumlah 
1. Aktivitas mengakses internet   
2. Aktivitas menjelajahi internet   
3. Aktivitas menerima dan mengambil data   
4. Aktivitas mengirim data   
5. Aktivitas menutup internet   
Keterangan:  
+ (positif) sebuah kata mengandung komponen tertentu 
- (negatif) sebuah kata tidak mengandung komponen tertentu 
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3. Penarikan / Verifikasi Kesimpulan 
  Langkah terakhir dalam aktivitas analisis ini adalah peneliti 
dapat menarik dan verifikasi kesimpulan data mengenai 
pengelompokkan verba transitif yang termasuk dalam kelompok 
subranah makna aktivitas penggunaan internet, yakni: 1) mengakses 
internet, 2) menjelajahi internet, 3) menerima dan mengambil data, 4) 
mengirim data, dan 5) menutup internet. 
 
G. Kriteria Analisis 
 Guna memenuhi kriteria dalam menganalisis komponen makna, 
maka diperlukan langkah-langkah seperti yang telah dipaparkan oleh Nida 
dalam Sudaryat (2009:57) yang menyebutkan enam langkah untuk 
menganalisis komponen makna. 
1. Menyeleksi sementara makna yang muncul dari sejumlah komponen 
yang umum dengan pengertian makna yang dipilih masih berada di 
dalam makna tersebut. Misalnya, dalam kriteria envoyer l’infomation 
sur le Net terdapat verba transitif envoyer, partager, dan transférer.  
2. Mendaftar semua komponen spesifik yang dimiliki. Misalnya, untuk 
kata envoyer terdapat komponen spesifik seperti: ‘data yang dikirim 
berupa surat elektronik’ atau ‘data yang dikirim berupa gambar’. 
3. Menentukan komponen tambahan yang dapat digunakan untuk kata 
yang lain, yakni komponen insidental. Misalnya, komponen ‘perangkat 
internet yang digunakan’, seperti mesin pencari, situs, dan seterusnya. 
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4. Menentukan komponen diagnostik yang dapat digunakan untuk setiap 
kata (umum). Misalnya untuk verba transitif ouvrir terdapat komponen 
diagnostik ‘dengan penghubung koneksi modem/wi-fi’, ‘data yang 
dibuka berupa program (browser)’. Komponen tersebut diangap umum 
karena setiap aktivitas yang berhubungan dengan internet pasti 
memiliki penghubung koneksi. 
5. Mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama. 
6. Mendeskripsikan seluruh komponen makna, misalnya dalam bentuk 
matriks (kerangka, bagan, tabel). Setelah mengetahui komponen 
makna yang terkandung dalam setiap verba transitif, maka langkah 
berikutnya adalah menggambarkan komponen diagnostik penelitian ke 
dalam bentuk tabel.
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data 
 Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis verba transitif pada kalimat-
kalimat dalam buku panduan penggunaan internet. Objek dari penelitian ini adalah 
aktivitas menggunakan internet. Hasil pencarian data verba transitif  diperoleh 
dari sumber data berupa buku panduan penggunaan internet berjudul Internet sur 
Mac Pour Les Nuls oleh John R. Levine, Margaret Levine Young, dan Carol 
Baroudy (2008). Buku panduan ini diharapkan mampu mewakili buku-buku 
panduan  penggunaan internet lainnya dalam pemakaian verba transitif aktivitas 
penggunaan internet. 
 Penelitian ini didukung oleh data lainnya berupa buku panduan 
penggunaan internet dalam bahasa indonesia serta beberapa kamus untuk mencari 
arti kata dari verba aktivitas menggunakan internet dalam bahasa Prancis yang 
ditemukan dalam sumber data, kamus-kamus tersebut adalah sebagai berikut: 1) 
Kamus Perancis – Indonesia (Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, 2009), dan 
2) Larousse De Poche (Larousse, 1988). 
 Buku panduan penggunaan internet berjudul Internet sur Mac Pour Les 
Nuls memiliki 378 halaman dan di dalam buku panduan tersebut terdapat 5 pokok 
bahasan utama, yakni: 1) Bienvenue dans le cybermonde; 2) Internet, me voilà!; 
3) Webmania; 4) Courrier électronique, chat, et autres papotages en ligne; 5) Les 
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dix commandements. Serta terdapat sebanyak 18 sub bab panduan dalam aktivitas 
penggunaan internet, seperti: Le Net, qu’est-ce que c’est?; Internet est-il aussi sûr 
que cela? Virus, espiologiels, spams, et autres saletés;  Les enfants et le Net, 
Surfer sur le Net: quels sont vos besoins?; Partager votre connexion Internet dan 
seterusnya. 
 Di bawah ini merupakan tabel penjabaran daftar kalimat yang 
mengandung aktivitas penggunaan internet dari sumber data buku panduan 
penggunaan internet berjudul Internet sur Mac Pour Les Nuls yang  digunakan 
untuk mencari verba transitif aktivitas penggunaan internet dalam bahasa Prancis: 
Tabel no. 4 
Daftar kalimat yang mengandung verba transitif aktivitas penggunaan Internet 
 
 
No. 
 
Chapitre 
 
Kalimat 
 
Verba  
transitif 
1. I - À l’aide de programmes installés sur 
votre ordinateur, vous entamerez une 
conversation en un clin d’œil (p.7) 
 
1. Entamer 
 
 
2. II - Cette irruption abusive se produit soit 
quand vous cliquez sur un lien hypertexte, 
soit lorsque vous fermez une fenêtre ou 
onglet de votre navigateur Web (p.29) 
- Un site Web peut ouvrir une nouvelle 
fenêtre de votre navigateur Web (p.29) 
- S’il n’est pas connecté en permanence, il 
suffit d’établir une connexion, de cliquer 
sur le menu Pomme du Finder et de 
2. Fermer 
3. Ouvrir 
4. Établir 
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choisir l’option Mise à jour de logiciels 
(p.33)  
 
 
 
 
 
3. III - C’est un lieu de prédilection pour 
chercher et trouver la musique et des 
vidéos (p.38) 
- Vous pouvez aussi créer une page Web 
(p.41) 
- Lorsque vous accédez au moteur de 
recherche Google, sa page d’accueil 
permet de la paramétrer (p.49) 
- Certaines facultés et grandes écoles 
proposent des sites [...] peuvent partager 
et mettre à jour des fiches de 
renseignements ou des cours (p.51) 
 
5. Chercher  
6. Créer 
7. Accéder 
8. Partager 
4. IV - La messagerie Mail pour échanger du 
courrier électronique (p.61) 
- Vous pouvez faire fonctionner plusieurs 
applications Internet simultanément. Par 
exemple vous pouvez lancer la réception 
d’un courrier et recevoir un message 
indiquant une super adresse Web (p,79) 
- Toutes les bonnes choses ont une fin. 
Alors, à un moment ou à un autre, vous 
quitterez l’Internet. Comment? Tout 
dépend de votre type de connexion (p,79) 
 
9. Échanger 
10. Lancer 
11. Recevoir 
12. Quitter 
 
5. V - Ensuite, vous connectez ce réseau – en 13. Connecter 
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non pas chaque ordinateur – à Internet 
(p.82) 
 
 
6. VI - Ce chapitre explique ce qu’est le Web, 
d’où il vient et comment installer et 
utiliser les navigateurs Safari et Firefox 
(p.101) 
 
14. Installer 
 
7. VII - Arrêter les fenêtres surgissantes ou 
popups (p.111) 
 
15. Arrêter 
  - Vous apprendrez à présent à exploiter 
quelques fonctionnalités comme 
l’impression des pages Web, l’affichage 
simultané de plusieurs pages et la 
mémorisation des pages que vous visitez 
régulièrement (p.111) 
- Naviguer dans plusieurs fenêtres à la 
fois (p.111) 
- Lorsque vous enregistrez une page Web 
[...] sa version HTML (p.112) 
- Si vous imprimez souvent, il sera sans 
doute plus intéressant de placer un bouton 
Imprimer dans Safari (p.114) 
 
16. Visiter  
17. Naviguer 
18. Enregistrer 
19. Imprimer 
8. VIII - Vous pouvez facilement trouver des 
documents dans une langue étrangère 
(p.150) 
 
20. Trouver 
9. XII - Vous pouvez également transférer des 
fichiers par le courrier électronique sous 
21. Transférer 
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forme de pièces jointes (p.200) 
- Quand vous téléchargez une image, vous 
êtes libre de changer son nom, mais vous 
ne devez surtout pas modifier son 
extension (p.200) 
 
22. Télécharger  
10. XIII - Lorsque vous envoyez un message, vous 
placez dans son en-tête l’adresse 
électronique de votre correspondant 
(p.213) 
- Placer la signature avant le texte cité, 
afin que autre signature apparaisse avant 
le message auquel vous répondez ou que 
vous tranférez (p.234) 
 
23. Envoyer 
24. Répondre 
 
11. XV - Réexpédier ou tranférer du courrier à un 
ou plusieurs autres correspondants 
(p.283) 
25. Réexpédier 
 
  - Pour joindre un fichier à un message 
avec Mail, cliquez sur l’icône Joindre 
dans la barre d’outils (p.290) 
26. Joindre 
 
 Berdasarkan tabel penyajian data tersebut, terdapat 26 verba  transitif yang 
termasuk aktivitas penggunaan internet dalam bahasa Prancis. Verba tersebut, 
kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis komponen makna 
menurut Nida yang telah dipaparkan pada bab II. Mengacu pada ketentuan 
analisis menurut Nida, data yang terdiri atas 26 verba transitif akan 
dikelompokkan ke dalam beberapa subranah makna berdasarkan pada aktivitas 
penggunaan internet pada umumnya yang memiliki makna berdekatan. 
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 Selanjutnya, mengacu pada tabel analisis yang terdapat pada bab III, 
klasifikasi subranah makna dibagi lagi menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan 
aktivitas penggunaan internet secara umum. Subranah tersebut ditemukan dalam 
berbagai buku panduan dalam bahasa Indonesia, yakni: 1) mengakses internet, 
2) menjelajahi internet, 3) menerima dan mengambil data, 4) mengirim data, dan 
5) menutup internet.  
 Langkah berikutnya adalah mengelompokkan 26 verba transitif menjadi 
lima bagian sesuai dengan subranah yang ada. Di bawah ini merupakan bagan 
no.1 yang menjadi rangkuman data verba transitif dalam sumber data penelitian 
ranah makna aktivitas penggunaan internet: 
Bagan no. 1 
Ranah makna aktivitas penggunaan internet 
(Le champ sémantique de l’activité d’utilisation d’internet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité d’utilisation 
d’internet 
Aktivitas 
mengakses 
internet 
Aktivitas 
menjelajahi 
internet 
Aktivitas 
menerima dan 
mengambil data 
Aktivitas 
mengirim data 
Aktivitas 
menutup internet 
1. Entamer 
2. Ouvrir 
3. Etablir  
4. Accéder 
5. Connecter 
1. Chercher 
2. Visiter 
3. Lancer 
4. Naviguer 
1. Recevoir 
2. Imprimer 
3. Télécharger 
4. Trouver 
1. Partager 
2. Echanger 
3. Transférer 
4. Envoyer 
5. Réexpédier 
1. Fermer 
2. Quitter 
3. Arrêter 
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 Telah dijelaskan pada bab sebelummnya bahwa penelitian ranah 
makna ini akan dilakukan dengan teori analisis komponen makna. Dalam 
analisis komponen makna digunakan notasi semantis guna mengetahui 
dimensi makna yang terkandung dalam komponen makna pada setiap kata. 
Tanda plus (+) jika sebuah kata mengandung komponen tertentu, 
kemudian jika sebuah kata tidak mengandung komponen tertentu maka 
digunakan tanda minus (-) (Subuki, 2011:187).   
 Berikut adalah tabel pengelompokkan verba transitif berdasarkan 5 
subranah aktivitas penggunaan internet yang telah ditentukan. Tabel di 
bawah ini juga berisi kolom terjemahan melalui berbagai sumber kamus, 
termasuk kamus online. Langkah selanjutnya adalah menentukan 
kedekatan makna yang didapat melalui terjemahan kamus-kamus tersebut. 
Tabel no. 5 
Pengelompokkan verba transitif berdasarkan subranah aktivitas penggunaan 
internet 
 
No. Subranah  
 
Verba 
Transitif 
Terjemahan Kedekatan 
Makna 
Larousse de poche Kamus  
Perancis –  
Indonesia 
1. Aktivitas 
mengakses 
internet 
Entamer Couper le premier 
morceau, faire une légère 
incision, commencer, 
porter atteinte à  
(1988:148) 
V.tr. Memulai 
(melakukan), menempuh, 
memakai, menerobos  
(2009:363) 
 
Memulai 
Ouvrir Commencer, donner accès 
(1988:293) 
V.tr. Membuka, mulai, 
merintis (2009:730) 
Membuka 
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Établir Rendre stable, fixer, 
installer, fonder, instituer, 
disposer (1988:156) 
V.tr. Membangun, 
membuat, memasang 
(2009:387) 
 
Membangun 
Accéder Avoir accès dans un lieu, 
arriver, parvenir, consentir  
(1988:3)  
V.tr. Bisa masuk,  
sampai (di), mencapai 
(2009:7) 
 
Bisa masuk 
Connecter Relier, établir une 
connexion 
(http://www.linternaute.co
m/dictionnaire/fr/definition
/connecter/ diakses pada 
tanggal 02 Januari 2016 
pukul 20.27 Wib) 
V.tr. Menyambung, 
menghubungkan 
(2009:203) 
Menghubung-
kan 
Installer Mettre en possession d’une 
dignité, d’un emploi, 
placer, établir, installer 
une machine (1988:223) 
V.tr. Menempatkan, 
memasang, mengatur, 
menata (2009:563) 
Memasang 
Créer Engendrer, inventer, 
fonder, constituer, susciter, 
faire une création 
(1988:100) 
V.tr. Menciptakan, 
mencipta (membuat sst. 
yang baru), 
menimbulkan, 
menyebabkan  
(2009:235) 
 
Membuat 
2. Aktivitas 
menjelajahi 
internet 
Chercher S’efforcer de trouver une 
chose,  s’efforcer de, en 
général (1988:73) 
 
V.tr. Mencari, mencoba, 
menjemput  (2009:161) 
Mencari 
Visiter Aller voir par civilité (par 
devoir, par plaisir), 
examiner, inspecter en 
détail  (1988:361) 
V.tr. Menengok, 
bertamu, berkunjung, 
mengunjungi, melihat-
lihat, jalan-jalan, 
berkeliling (tempat) 
Mengunjungi 
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(2009:1.100) 
 
Lancer Jeter, appliquer, envoyer 
vivement, pousser vivement  
sur, émettre, publier, 
 promulguer 
(1988:237) 
V.tr. Melempar, 
melepaskan, 
melontarkan, 
melantingkan, 
meluncurkan, 
menjalankan  
(2009:595) 
 
Menjalankan 
Naviguer Voyager sur mer, dans les 
airs, diriger un navire 
(1988:278) 
V.intr. Berlayar, 
mengarungi laut, 
mengemudikan 
(2009:688) 
Mengemudi-
kan 
3. Aktivitas 
menerima 
dan 
mengambil 
data 
Recevoir Accepter ce qui est donné, 
accueillir, prendre, avoir 
des visites (1988:350) 
V.tr. Menerima, 
menderita, menyetujui, 
menjamu (2009:878) 
 
Menerima 
Imprimer Faire une empreinte, 
appliquer (par la pression 
des couleurs, des dessins, 
un texte typographyque, 
communiquer) 
(1988:213) 
 
V.tr. Meninggalkan 
bekas, mencapkan, 
mencetak, menerbitkan 
(2009:541) 
Mencetak 
Télécharger V.t. Effectuer un 
téléchargement 
(www.larousse.fr/dictionna
ires/français diakses pada 
tanggal 22 November 2015 
pukul 22.15 Wib) 
 
Unduh, Ambil berkas 
(https://id.wikisource.org
/wiki 25 Desember 2015 
pukul 18:29 Wib) 
Mengunduh 
Trouver Découvrir après 
recherche, rencontrer par 
hasard, découvrir 
(1988:431) 
V.tr. Menemukan 
mendapatkan, dapat, 
menurut (2009:1.065) 
Menemukan 
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  Enregistrer Porter sur un registre, 
transcrire, consigner 
certains fait par écrit 
(1988:147) 
V.tr. Mendaftarkan, 
mencatatkan,  
merekamkan  
(2009:361) 
Merekamkan 
4. Aktivitas 
mengirim 
data 
Partager Diviser en parts, posséder 
avec d’autres, prendre  
part à  
(988:300) 
V.tr. Membagi, 
mengambil bagian, 
membagi sst. dengan sso. 
(2009:745) 
 
Membagikan 
Échanger Faire un echange, 
s’adresser, s’envoyer 
mutuellement (1988:132) 
V.tr. Berbalasan, saling. 
Saling memberi 
(sst.yang sama), saling 
menyampaikan 
berbalasan  (2009:329) 
Saling  
memberi 
Transférer Faire passe d’un lieu dans 
un autre, transmettre 
légalement une propriété 
(1988:425) 
V.tr. Mengirimkan, 
mengangkut, 
memindahkan (sesuai 
dengan perintah, syarat 
yang tertulis) 
(2009:1.052) 
Memindahkan 
Envoyer Faire aller, expédier,  
déléguer, lancer  
(1988:151) 
V.tr. Mengirim, 
melayangkan (surat), 
menyuruh, 
menghempaskan 
(2009:371) 
Mengirim 
Réexpédier Faire suivre, expédier de 
nouveau, renvoyer, 
renvoyer à l'expéditeur 
(http://www.linternaute.co
m/dictionnaire/fr/definition
/reexpedier/ diakses pada 
tanggal 02 Januari 2016 
pukul 20.27 Wib) 
V.tr. Mengirim lagi ke 
alamat yang lain 
(sst.yang sudah 
diterima), mengirim 
kembali (2009:886) 
Mengirim 
kembali 
Joindre  Unir, faire adhérer, réunir 
un en tout, ajouter  
(1988:232) 
V.tr. Menyambung, 
menggandengkan, 
menggabungkan, 
menyatukan, 
menyertakan, 
melampirkan 
(2009:581) 
Melampirkan 
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Répondre Dire ou écrire en réponse, 
faire une réponse, garantir 
(1988:361) 
V.tr. Sesuai dengan, 
cocok dengan, 
membalas, memberi 
reaksi, menjamin 
(2009:909) 
Membalas 
5. Aktivitas 
menutup  
internet 
Fermer Boucher une ouverture, 
empêcher l’accès, 
raprocher deux parties 
écartées (1988:168) 
V.tr.Menutup, 
menghentikan, 
mematikan (aliran) 
(2009:432) 
Menutup 
Quitter Se séparer de quelqu’un, 
laisser, abandonner un 
lieu - une activité, ôter 
(1988:342) 
V.tr. Meninggalkan 
(tempat), meninggalkan, 
keluar dari (2009:858) 
Meninggalkan 
Arrêter Empêcher d’avancer, 
interrompre le 
fonctionnement, 
déterminer, appréhender, 
emprisoner (1988:27) 
V.tr. Menghentikan, 
memberhentikan, 
menyetop, mematikan 
(2009:55) 
Menghentikan 
 
 Pada tabel no. 5 ranah makna aktivitas penggunaan internet, verba tersebut 
telah dikelompokkan berdasarkan kedekatan makna kata, misalnya untuk 
subranah aktivitas mengakses internet, terdapat verba transitif sebagai berikut: 
entamer, ouvrir, établir, accéder, connecter, installer, dan créer.  
 
B. Interpretasi 
 Analisis komponen makna pada aktivitas penggunaan internet dalam 
bahasa Prancis yang telah dibagi menjadi lima subranah kemudian dijabarkan 
kembali dengan komponen diagnostik/makna (traits sémantiques) beserta 
dimensi-dimensi yang menjadi ciri makna dari verba transitif dalam sumber data. 
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 Komponen makna dan dimensi pada tabel analisis komponen makna di 
halaman berikutnya dibuat berdasarkan teori menurut Subuki (2011), yakni 
dengan menentukan terlebih dahulu komponen umum, komponen spesifik, dan 
komponen insidental (jika ada). Misalnya pada tabel analisis komponen makna 
no.6 aktivitas mengakses internet, hanya terdapat dua komponen makna di sana, 
yakni komponen umum ‘penghubung’ yang memiliki satu dimensi, yakni dimensi 
koneksi modem/wi-fi. Serta komponen spesifik ‘data yang tersedia’ yang 
memiliki enam dimensi, yakni: dimensi laman web, dimensi surat elektronik, 
dimensi gambar, dimensi musik, dimensi video, dimensi media sosial, dan 
dimensi program (browser). Berikut ini adalah kelima tabel yang memaparkan 
analisis komponen makna dari tiap-tiap subranah makna yang ada: 
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Tabel no. 6 
Analisis Komponen Makna Aktivitas Mengakses Internet 
 
No.  
 
Verba 
Komponen makna 
Komponen umum 
(Penghubung) 
Komponen spesifik 
(Data yang tersedia) 
Dimensi Koneksi 
modem/wi-fi 
Dimensi 
Laman web 
Dimensi Surat 
elektronik 
Dimensi 
Gambar 
Dimensi 
Musik 
Dimensi 
Video 
Dimensi 
Media Sosial 
Dimensi 
Program 
(browser) 
1. Entamer + + - - - - - - 
2. Ouvrir + + + + + + + + 
3. Établir  + - - - - - - + 
4. Accéder + + + + + + + - 
5. Connecter + + - - - - + - 
6. Installer + - - - - - - + 
7 Créer + + + + + + + + 
 
Keterangan:  
+ (positif) : Sebuah kata yang mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
- (negatif) : Sebuah kata yang tidak mengandung dimensi dan komponen komponen makna
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Pada tabel no. 6 dapat dilihat dan diketahui komponen makna serta dimensi-
dimensi yang ada pada verba transitif aktivitas mengakses internet. Berikut ini 
adalah penjelasan dari setiap verba berdasarkan dimensi pada tabel no. 6: 
1. Entamer 
 Sesuai dengan terjemahan verba transitif entamer menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yakni Couper le premier morceau, faire une légère 
incision, commencer, porter atteinte à  (1988:148) dan memulai 
(melakukan), menempuh, memakai, menerobos (2009:363), terjemahan 
tersebut dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas mengakses internet adalah 
‘memulai’.  
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘memulai’ internet, diperlukan penghubung berupa koneksi modem/wifi. 
Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan aktivitas mengakses 
internet seperti: Memulai laman web. Kedekatan makna tersebut pun 
sepadan dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Memulai proses pengambilan file data 
lampiran” (Jasmadi, 2004:105). 
2. Ouvrir 
 Pada kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia 
dalam tabel sebelumnya (no.5), terjemahan dari verba transitif ouvrir 
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adalah Commencer, donner accès (1988:293) dan membuka, mulai, 
merintis (2009:730). Berdasarkan terjemahan yang ada dapat dianalisis 
bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya dengan sub-ranah 
aktivitas mengakses internet adalah ‘membuka’.  
 Keberadaan komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel 
analisis komponen makna di atas memperkuat hasil kedekatan makna yang 
ada. Untuk dapat ‘membuka’ internet, diperlukan penghubung berupa 
koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengakses internet seperti: Membuka laman web, 
surat elektronik, gambar, musik, video, media sosial, dan program 
(browser). Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan dengan verba 
yang ada dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, 
yakni “Membuka e-mail” (Jasmadi, 2004:9). 
3. Établir  
 Dapat dianalisis bahwa makna kata établir yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas mengakses internet adalah 
‘membangun’, hal tersebut berdasar pada terjemahan menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yakni Rendre stable, fixer, installer, fonder, instituer, 
disposer (1988:156) dan membangun, membuat, memasang (2009:387).  
 Analisis tersebut didukung oleh komponen makna dan dimensi-
dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘membangun’ koneksi internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
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modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas mengakses internet seperti: Membangun program (browser). 
Kedekatan makna tersebut pun sepadan dengan verba yang ada dalam 
buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Membangun Search Engine untuk Website” (Rafiudin, 2003:2). 
4. Accéder 
 Makna kata accéder yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas mengakses internet adalah ‘bisa masuk’. Analisis tersebut 
adalah berdasarkan pada terjemahan menurut kamus Larousse de poche 
dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5), yaitu 
Avoir accès dans un lieu, arriver, parvenir, consentir  (1988:3) dan bisa 
masuk, sampai (di), mencapai (2009:7). 
 Komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas memperkuat analisis yang dilakukan oleh 
peneliti, yakni untuk ‘bisa masuk’ koneksi internet, diperlukan 
penghubung berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna 
internet dapat melakukan aktivitas mengakses internet seperti: Bisa masuk 
laman web, surat elektronik, gambar, musik, video, dan media sosial. 
Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan dengan verba yang ada 
dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Masuk Yahoo! Mail pertama kali” (Suhesti, 2009:22). 
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5. Connecter 
 Terjemahan verba transitif connecter menurut kamus 
www.linternaute.com dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5) adalah Relier, établir une connexion 
(http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/connecter/diakses 
pada tanggal 02 Januari 2016 pukul 20.27 Wib) dan menyambung, 
menghubungkan (2009:203). Dapat dianalisis bahwa makna kata yang 
paling dekat hubungannya dengan sub-ranah aktivitas mengakses internet 
adalah ‘menghubungkan’.  
 Untuk ‘menghubungkan’ koneksi internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengakses internet seperti: Menghubungkan laman 
web dan media sosial. Hal tersebut didapatkan melalui komponen makna 
dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. 
Kedekatan makna tersebut pun sepadan dengan verba yang ada dalam 
buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Menghubungkan diri ke sebuah lokasi yang menyajikan suatu informasi 
di internet (yakni situs)” (Jasmadi, 2004:47). 
6. Installer 
 Sesuai dengan terjemahan verba transitif installer menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia pada tabel no.5, yaitu 
Mettre en possession d’une dignité, d’un emploi, placer, établir, installer 
une machine (1988:223) dan menempatkan, memasang, mengatur, menata 
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(2009:563). Maka, dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas mengakses internet adalah 
‘memasang’.  
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘memasang’ koneksi internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas mengakses internet seperti: Memasang program (browser). 
Kedekatan makna tersebut pun sepadan dengan verba yang ada dalam 
buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Memasang kamus google translate” (Suhesti, 2009:153). 
7. Créer 
 Makna kata créer yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas mengakses internet adalah ‘membuat’. Hal tersebut 
didapatkan melalui analisis berdasarkan pada terjemahan verba transitif 
créer menurut kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia 
dalam tabel sebelumnya (no.5), yakni Engendrer, inventer, fonder, 
constituer, susciter, faire une création (1988:100) dan menciptakan, 
mencipta (membuat sst. yang baru), menimbulkan, menyebabkan 
(2009:235). 
 Di samping itu, dengan adanya komponen makna dan dimensi-
dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas, dapat disimpulkan 
bahwa untuk ‘membuat’ koneksi internet, diperlukan penghubung berupa 
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koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengakses internet seperti: Membuat laman web, 
surat elektronik, gambar, musik, video, media sosial, dan program 
(browser). Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan dengan verba 
yang ada dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, 
yakni “Membuat akun di Blogspot (blogger)” (Suhesti, 2009:99). 
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Tabel no. 7 
Analisis Komponen Makna Aktivitas Menjelajahi Internet 
 
No.  
 
Verba 
Komponen makna 
Komponen umum 
(Penghubung) 
Komponen spesifik 
(Data yang tersedia) 
Komponen insidental 
(Perangkat internet yang digunakan) 
Dimensi Koneksi 
modem/wi-fi 
Dimensi 
Laman 
web 
Dimensi 
Surat 
elektronik 
Dimensi 
Gambar 
Dimensi 
Musik 
Dimensi 
Video 
Dimensi 
Media 
Sosial 
Dimensi 
Mesin pencari 
Dimensi 
Situs 
Dimensi 
Program 
(browser) 
1. Chercher + - - + + + + + + + 
2. Visiter + + - - - - + + + + 
3. Lancer + - - - + + + + + + 
4. Naviguer + + - - - - + + + + 
 
 
Keterangan:  
+ (positif) : Sebuah kata yang mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
- (negatif) : Sebuah kata yang tidak mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
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Pada tabel no. 7 dapat dilihat dan diketahui komponen makna serta dimensi-
dimensi yang ada pada verba transitif aktivitas menjelajahi internet. Berikut ini 
adalah penjelasan dari setiap verba berdasarkan dimensi pada tabel no. 7: 
1. Chercher 
 Berdasarkan pada terjemahan verba transitif chercher menurut 
kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yakni S’efforcer de trouver une chose,  s’efforcer de, 
en général (1988:73) dan mencari, mencoba, menjemput  (2009:161), 
dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya dengan 
sub-ranah aktivitas menjelajahi internet adalah ‘mencari’.  
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘mencari’ data dalam internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas menjelajahi internet seperti: Mencari gambar, musik, video, 
dan media sosial. Serta menggunakan perangkat internet berupa mesin 
pencari, situs, dan program (browser).  Kedekatan makna tersebut pun 
dipadupadankan dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan 
internet berbahasa Indonesia, yakni “Mencari informasi dan file di 
internet” (Jasmadi, 2004:228). 
2. Visiter 
 Dapat dianalisis bahwa makna kata visiter yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas menjelajahi internet adalah 
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‘mengunjungi’. Hal tersebut adalah berdasarkan pada terjemahan menurut 
kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
(no.5), yakni Aller voir par civilité (par devoir, par plaisir), examiner, 
inspecter en détail  (1988:361) dan menengok, bertamu, berkunjung, 
mengunjungi, melihat-lihat, jalan-jalan, berkeliling (tempat) (2009:1.100). 
 Keberadaan komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel 
analisis komponen makna di atas memperkuat hasil kedekatan makna yang 
ada. Untuk ‘mengunjungi’ data dalam internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menjelajahi internet seperti: Mengunjungi laman 
web dan media sosial. Serta menggunakan perangkat internet berupa 
mesin pencari, situs, dan program (browser). Kedekatan makna tersebut 
pun sepadan dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan 
internet berbahasa Indonesia, yakni “Mengunjungi sebuah alamat situs 
internet” (Jasmadi, 2004:38). 
3. Lancer 
 Sesuai dengan terjemahan verba transitif lancer menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5) yakni Jeter, appliquer, envoyer vivement, pousser 
vivement  sur, émettre, publier, promulguer (1988:237) dan melempar, 
melepaskan, melontarkan, melantingkan, meluncur-kan, menjalankan  
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(2009:595), dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas menjelajahi internet adalah 
‘menjalankan’.  
 Untuk ‘menjalankan’ data dalam internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menjelajahi internet seperti: Menjalankan musik, 
video, dan media sosial. Serta menggunakan perangkat internet berupa 
situs dan program (browser). Hal tersebut didapatkan melalui komponen 
makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. 
Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan dengan verba yang ada 
dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Menjalankan program Internet Explorer” (Jasmadi, 2004:10). 
4. Naviguer 
 Makna kata naviguer yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas menjelajahi internet adalah ‘mengemudikan’. Berdasarkan 
pada terjemahan menurut kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – 
Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5), arti kata naviguer adalah 
Voyager sur mer, dans les airs, diriger un navire (1988:278) dan berlayar, 
mengarungi laut, mengemudikan (2009:688). Namun, kedekatan makna 
tersebut jika dipadankan dengan verba yang ada dalam situs panduan 
penggunaan internet berbahasa Indonesia menjadi ‘menjelajahi’. Yakni, 
“Berselancar menjelajahi internet” (Jasmadi, 2004:47). 
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 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘mencari’ data dalam internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas menjelajahi internet seperti: Menjelajahi laman web dan media 
sosial. Serta menggunakan perangkat internet berupa mesin pencari, situs, 
dan program (browser).   
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Tabel no. 8 
Analisis Komponen Makna Aktivitas Menerima dan Mengambil Data 
 
No.  
 
 
Verba 
Komponen makna 
Komponen 
umum 
(Penghubung) 
Komponen spesifik 
(Data yang tersedia) 
Komponen insidental 
(Perangkat internet yang digunakan) 
Dimensi 
Koneksi 
modem/wi-fi 
Dimensi 
Laman web 
Dimensi 
Surat 
elektronik 
Dimensi 
Gambar 
Dimensi 
Musik 
Dimensi 
Video 
Dimensi 
Media 
Sosial 
Dimensi 
Mesin 
pencari 
Dimensi 
Situs 
Dimensi 
Program 
(browser) 
1. Recevoir + - + + + + - - + + 
2. Imprimer + + + + - - - + + + 
3. Télécharger + - + + + + - + + + 
4. Trouver + + - + + + + + + + 
5. Enregistrer + + + + + + - + + + 
 
 
Keterangan:  
+ (positif) : Sebuah kata yang mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
- (negatif) : Sebuah kata yang tidak mengandung dimensi dan komponen komponen makna
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Pada tabel no. 8 dapat dilihat dan diketahui komponen makna serta dimensi-
dimensi yang ada pada verba transitif aktivitas menerima dan mengambil data. 
Berikut ini adalah penjelasan dari setiap verba berdasarkan dimensi pada tabel 
no. 8: 
1. Recevoir 
 Makna kata recevoir yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas menerima dan mengambil data adalah ‘menerima’. Hal 
tersebut berdasar pada terjemahan verba transitif recevoir menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yakni Accepter ce qui est donné, accueillir, prendre, 
avoir des visites (1988:350) dan menerima, menderita, menyetujui, 
menjamu (2009:878). 
 Untuk ‘menerima’ data dari internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menerima dan mengambil data seperti: Menerima 
surat elektronik, gambar, musik, dan video. Hal tersebut didapatkan 
melalui komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas. Serta menggunakan perangkat internet berupa 
situs dan program (browser). Kedekatan makna tersebut pun sepadan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Menerima file hasil kiriman” (Suhesti, 
2009:97). 
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2. Imprimer 
 Terjemahan verba transitif imprimer menurut kamus Larousse de 
poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5) 
adalah Faire une empreinte, appliquer (par la pression des couleurs, des 
dessins, un texte typographyque, communiquer) (1988:213) dan 
meninggalkan bekas, mencapkan, mencetak, menerbitkan (2009:541), 
dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya dengan 
sub-ranah aktivitas menerima dan mengambil data adalah ‘mencetak’.  
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘mencetak’ data dari internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas menerima dan mengambil data seperti: Mencetak laman web, 
surat elektronik, dan gambar. Serta menggunakan perangkat internet 
berupa mesin pencari, situs, dan program (browser). Kedekatan makna 
tersebut pun dipadupadankan dengan verba yang ada dalam buku panduan 
penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni “Mencetak Halaman Situs 
Internet” (Jasmadi, 2004:27). 
3. Télécharger 
 Sesuai dengan terjemahan verba transitif télécharger menurut 
kamus www.larousse.fr dan www.id.wikisource.org dalam tabel 
sebelumnya (no.5) yaitu Effectuer un téléchargement 
(www.larousse.fr/dictionnaires/français diakses pada tanggal 22 
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November 2015 pukul 22.15 Wib) dan unduh, Ambil berkas 
(https://id.wikisource.org/wiki 25 Desember 2015 pukul 18:29 Wib). 
Maka, dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya 
dengan sub-ranah aktivitas menerima dan mengambil data adalah 
‘mengunduh’.  
 Di samping itu, dengan adanya komponen makna dan dimensi-
dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas, dapat disimpulkan 
bahwa untuk ‘mengunduh’ data dari internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menerima dan mengambil data seperti: Mengunduh 
surat elektronik, gambar, musik, dan video. Serta menggunakan 
perangkat internet berupa mesin pencari, situs, dan program (browser). 
Kedekatan makna tersebut pun sepadan dengan verba yang ada dalam situs 
panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni “Mengunduh file 
di Chrome” (https://support.google.com/chrome/answer/95759?hl=id). 
4. Trouver 
 Berdasarkan pada terjemahan verba transitif trouver menurut 
kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yakni Découvrir après recherche, rencontrer par 
hasard, découvrir (1988:431) dan menemukan mendapatkan, dapat, 
menurut (2009:1.065), dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling 
dekat hubungannya dengan sub-ranah aktivitas menerima dan mengambil 
data adalah ‘mendapatkan’.  
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 Keberadaan komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel 
analisis komponen makna di atas memperkuat hasil kedekatan makna yang 
ada. Untuk ‘mendapatkan’ data dari internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menjelajahi internet seperti: Mendapatkan laman 
web, gambar, musik, video, dan media sosial. Serta menggunakan 
perangkat internet berupa mesin pencari, situs, dan program (browser). 
Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan dengan verba yang ada 
dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Mendapatkan aplikasi Yahoo! Messenger” (Suhesti, 2009:65). 
5. Enregistrer 
 Dapat dianalisis bahwa makna kata garder yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas menerima dan mengambil data 
adalah ‘merekamkan’. Hal tersebut berdasar pada terjemahan dalam 
kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
no.5, yakni Porter sur un registre, transcrire, consigner certains fait par 
écrit (1988:147) dan mendaftarkan, mencatatkan, merekamkan 
(2009:361). 
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Namun, 
kedekatan makna tersebut jika dipadankan dengan verba yang ada dalam 
situs panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia menjadi 
‘Menyimpan’, yakni “Menyimpan Informasi” (Jasmadi, 2004:52).  
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Untuk ‘menyimpan’ data dari internet, diperlukan penghubung berupa 
koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menjelajahi internet seperti: Menyimpan laman 
web, surat elektronik, gambar, musik, dan video. Serta menggunakan 
perangkat internet berupa mesin pencari, situs, dan program (browser).
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Tabel no. 9 
Analisis Komponen Makna Aktivitas Mengirim Data 
 
No.  
 
Verba 
Komponen makna 
Komponen umum 
(Penghubung) 
Komponen spesifik 
(Data yang tersedia) 
Komponen insidental 
(Perangkat internet yang digunakan) 
Dimensi Koneksi 
modem/wi-fi 
Dimensi Surat 
elektronik 
Dimensi 
Gambar 
Dimensi 
Musik 
Dimensi 
Video 
Dimensi 
Media 
Sosial 
Dimensi Situs Dimensi Program 
(browser) 
1. Partager + - + + + - + + 
2. Échanger + + + + + - + + 
3. Transférer + + + + + - + + 
4. Envoyer + + + + + - + + 
5. Réexpédier + + + + + - + + 
6. Joindre + + + + + - + + 
7. Répondre + + - - - - + + 
 
Keterangan:  
+ (positif) : Sebuah kata yang mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
- (negatif) : Sebuah kata yang tidak mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
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Pada tabel no. 9 dapat dilihat dan diketahui komponen makna serta dimensi-
dimensi yang ada pada verba transitif aktivitas mengirim data. Berikut ini adalah 
penjelasan dari setiap verba berdasarkan dimensi pada tabel no. 9: 
1. Partager 
 Makna kata partager yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas mengirim data adalah ‘membagikan’. Hal tersebut adalah 
berdasarkan pada terjemahan verba transitif partager menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yaitu Diviser en parts, posséder avec d’autres, prendre 
part à  (988:300) dan membagi, mengambil bagian, membagi sst. dengan 
sso. (2009:745). 
 Di samping itu, dengan adanya komponen makna dan dimensi-
dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas, dapat disimpulkan 
bahwa untuk ‘membagikan’ data dalam internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengirim data seperti: Membagikan gambar, 
musik, dan video. Serta menggunakan perangkat internet berupa situs dan 
program (browser). Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Bagikan tautan” (www.facebook.com). 
2. Échanger 
 Berdasarkan pada terjemahan verba transitif échanger menurut 
kamus Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
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sebelumnya (no.5) yakni Faire un echange, s’adresser, s’envoyer 
mutuellement (1988:132) dan berbalasan, saling memberi (sst.yang sama), 
saling menyampaikan berbala-san  (2009:329), dapat dianalisis bahwa 
makna kata yang paling dekat hubungannya dengan sub-ranah aktivitas 
mengirim data adalah ‘saling memberi’.  
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘saling memberi’ data dalam internet, diperlukan penghubung berupa 
koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengirim data seperti: Saling memberi surat 
elektronik, gambar, musik, dan video. Serta menggunakan perangkat 
internet berupa situs dan program (browser). Kedekatan makna tersebut 
pun sepadan dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan 
internet berbahasa Indonesia, yakni “Bertukar file melalui internet” 
(Jasmadi, 2004:213). 
3. Transférer 
 Terjemahan verba transitif transférer menurut kamus Larousse de 
poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5) 
adalah Faire passe d’un lieu dans un autre, transmettre légalement une 
propriété (1988:425) dan mengirimkan, mengangkut, memindahkan 
(sesuai dengan perintah, syarat yang tertulis) (2009:1.052). Maka, dapat 
dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas mengirim data adalah ‘memindahkan’.  
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 Untuk ‘memindahkan’ data dalam internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengirim data seperti: Memindahkan surat 
elektronik, gambar, musik, dan video. Serta menggunakan perangkat 
internet berupa situs dan program (browser). Hal tersebut didapatkan 
melalui komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas. Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Memindah file antarlokasi” (Jasmadi, 
2004:219). 
4. Envoyer 
 Sesuai dengan terjemahan verba transitif envoyer menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel no.5, yaitu 
Faire aller, expédier, déléguer, lancer (1988:151) dan mengirim, me-
layangkan (surat), menyuruh, menghempaskan (2009:371), dapat 
dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas mengirim data adalah ‘mengirim’.  
 Keberadaan komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel 
analisis komponen makna di atas pun memperkuat hasil kedekatan makna 
yang ada. Untuk ‘mengirim’ data dalam internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengirim data seperti: Mengirim surat elektronik, 
gambar, musik, dan video. Serta menggunakan perangkat internet berupa 
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situs dan program (browser). Kedekatan makna tersebut pun sepadan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Mengirim file dengan mudah” (Jasmadi, 
2004:95). 
5. Réexpédier 
 Dapat dianalisis bahwa makna kata réexpédier yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas mengirim data adalah ‘mengirim 
kembali’.  Analisis tersebut adalah berdasarkan pada terjemahan verba 
transitif réexpédier menurut kamus www.linternaute.com dan kamus 
Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5), yaitu Faire suivre, 
expédier de nouveau, renvoyer, renvoyer à l'expéditeur 
(http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/reexpedier/ diakses 
pada tanggal 02 Januari 2016 pukul 20.27 Wib) dan mengirim lagi ke 
alamat yang lain (sst.yang sudah diterima), mengirim kembali (2009:886). 
 Analisis tersebut didukung oleh komponen makna dan dimensi-
dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk ‘mengirim 
kembali’ data dalam internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
mengirim data seperti: Mengirim kembali surat elektronik, gambar, 
musik, dan video. Serta menggunakan perangkat internet berupa situs dan 
program (browser). Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
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berbahasa Indonesia, yakni “Mengirim kembali sebuah  e-mail yang Anda 
terima kepada orang lain” (Jasmadi, 2004:97). 
6. Joindre 
 Terjemahan verba transitif joindre menurut kamus Larousse de 
poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5), 
yakni  Unir, faire adhérer, réunir un en tout, ajouter (1988:232) dan 
menyambung, menggandengkan, menggabungkan, menyatukan, 
menyertakan, melampirkan (2009:581). Selanjutnya, dapat dianalisis 
bahwa makna kata yang paling dekat hubungannya dengan sub-ranah 
aktivitas mengirim data adalah ‘melampirkan’.  
 Untuk ‘melampirkan’ data dalam internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas mengirim data seperti: Melampirkan surat 
elektronik, gambar, musik, dan video. Serta menggunakan perangkat 
internet berupa situs dan program (browser). Hal tersebut didapatkan 
melalui komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas.  Kedekatan makna tersebut pun sepadan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Melampirkan atau menambahkan file 
tambahan pada surat” (Suhesti, 2009:33). 
7. Répondre 
 Makna kata répondre yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas mengirim data adalah ‘membalas’. Berdasarkan pada 
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terjemahan verba transitif répondre menurut kamus Larousse de poche 
dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5), yaitu 
Dire ou écrire en réponse, faire une réponse, garantir (1988:361) dan 
sesuai dengan, cocok dengan, membalas, memberi reaksi, menjamin 
(2009:909). 
 Komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas memperkuat analisis yang dilakukan oleh 
peneliti, yakni untuk ‘membalas’ data dalam internet, diperlukan 
penghubung berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna 
internet dapat melakukan aktivitas mengirim data seperti: Membalas 
surat elektronik. Serta menggunakan perangkat internet berupa situs 
dan program (browser). Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan 
dengan verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia, yakni “Setelah selesai membaca dan membalas 
surat” (Jasmadi, 2004:105).
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Tabel no. 10 
Analisis Komponen Makna Aktivitas Menutup Internet 
 
No.  
 
Verba 
Komponen makna 
Komponen umum 
(Penghubung) 
Komponen spesifik 
(Data yang tersedia) 
Dimensi Koneksi 
modem/wi-fi 
Dimensi 
Laman web 
Dimensi Surat 
elektronik 
Dimensi 
Gambar 
Dimensi 
Musik 
Dimensi 
Video 
Dimensi 
Media Sosial 
Dimensi 
Program 
(browser) 
1. Fermer + + + + - - - + 
2. Quitter + - - - - - + - 
3. Arrêter + - - - + + - - 
 
 
Keterangan:  
+ (positif) : Sebuah kata yang mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
- (negatif) : Sebuah kata yang tidak mengandung dimensi dan komponen komponen makna 
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Pada tabel no. 10 dapat dilihat dan diketahui komponen makna serta dimensi-
dimensi yang ada pada verba transitif aktivitas menutup internet. Berikut ini 
adalah penjelasan dari setiap verba berdasarkan dimensi pada tabel no. 10: 
1. Fermer 
 Berdasarkan pada terjemahan verba transitif fermer menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel no.5, 
yakni Boucher une ouverture, empêcher l’accès, raprocher deux parties 
écartées (1988:168) dan menutup, menghentikan, mematikan (aliran) 
(2009:432), dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas menutup internet adalah 
‘menutup’.  
 Untuk ‘menutup’ internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas menutup internet seperti: Menutup laman web, surat 
elektronik, gambar, dan program (browser). Hal tersebut didapatkan 
melalui komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas. Kedekatan makna tersebut pun sepadan dengan 
verba yang ada dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa 
Indonesia, yakni “Menutup program Internet Explorer” (Jasmadi, 
2004:23). 
2. Quitter 
 Terjemahan verba transitif quitter menurut kamus Larousse de 
poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel sebelumnya (no.5), 
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yaitu Se séparer de quelqu’un, laisser, abandonner un lieu - une activité, 
ôter (1988:342) dan meninggalkan (tempat), meninggalkan, keluar dari 
(2009:858), dapat dianalisis bahwa makna kata yang paling dekat 
hubungannya dengan sub-ranah aktivitas menutup internet adalah 
‘meninggalkan’.  
 Hal tersebut diperkuat dengan adanya komponen makna dan 
dimensi-dimensi dalam tabel analisis komponen makna di atas. Untuk 
‘meninggalkan’ internet, diperlukan penghubung berupa koneksi 
modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat melakukan 
aktivitas menutup internet seperti: Meninggalkan media sosial. 
Kedekatan makna tersebut pun dipadupadankan dengan verba yang ada 
dalam buku panduan pe’nggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Keluar dari Yahoo! Mail (log out)” (Suhesti, 2009:59). 
3. Arrêter 
 Makna kata arrêter yang paling dekat hubungannya dengan sub-
ranah aktivitas menutup internet adalah ‘menghentikan’. Analisis tersebut 
adalah berdasarkan pada terjemahan verba transitif arrêter menurut kamus 
Larousse de poche dan kamus Perancis – Indonesia dalam tabel 
sebelumnya (no.5), yakni Empêcher d’avancer, interrompre le fonctionne-
ment, déterminer, appréhender, emprisoner (1988:27) dan menghentikan, 
memberhentikan, menyetop, mematikan (2009:55). 
 Komponen makna dan dimensi-dimensi dalam tabel analisis 
komponen makna di atas memperkuat analisis yang dilakukan oleh 
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peneliti, yakni untuk ‘menghentikan’ internet, diperlukan penghubung 
berupa koneksi modem/wifi. Selanjutnya, para pengguna internet dapat 
melakukan aktivitas menutup internet seperti: Menghentikan musik, dan 
video. Kedekatan makna tersebut pun sepadan dengan verba yang ada 
dalam buku panduan penggunaan internet berbahasa Indonesia, yakni 
“Menghentikan dan mengulang proses akses” (Suhesti, 2009:23). 
 Berdasarkan analisis komponen makna verba  transitif dalam sumber data 
yang telah disebutkan, terdapat 25 verba  transitif yang memiliki makna aktivitas 
penggunaan internet, sedangkan satu verba lainnya, yakni verba naviguer 
berdasarkan komponen makna dan dimensi yang ada dinyatakan mengandung 
aktivitas penggunaan internet, namun perbedaannya adalah verba tersebut 
merupakan verba intransitif.  
 Verba tersebut selanjutnya dibagi menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan 
aktivitas penggunaan internet secara umum yang ditemukan dalam berbagai buku 
panduan dalam bahasa Indonesia, yakni: 1.) mengakses internet, 2.) menjelajahi 
internet, 3.) menerima dan mengambil data, 4.) mengirim data, dan 5.) menutup 
internet. Kelima subranah tersebut merupakan sebuah ranah makna yang 
mencakup verba transitif dalam aktivitas penggunaan internet yang didapatkan 
melalui analisis komponen makna yang mengkaji kedekatan makna dalam sebuah 
domain yang sama. Hal ini sejalan dengan penjelasan Subuki (2011), bahwa ranah 
makna didapatkan melalui pengelompokan kata yang didasarkan atas kesamaan 
domain atau bidang.  
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 Melalui dekomposisi makna yang menggunakan komponen makna seperti, 
komponen umum; komponen spesifik; dan komponen insidental, serta diuraikan 
kembali hingga dimensi terkecil, membuat analisis data penelitian ini menjadi 
lebih terarah. Komponen makna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
‘penghubung’, ‘data yang tersedia’, dan ‘perangkat internet yang digunakan’. 
Sedangkan dimensi yang digunakan adalah ‘koneksi modem/wi-fi’, ‘laman web’, 
‘surat elektronik’, ‘gambar’, ‘video’, ‘musik’, ‘media sosial’, ‘mesin pencari’, 
‘situs’, dan ‘program (browser)’. 
 Hasil penelitian yang didapat melalui teknik analisis data menurut Miles 
dan Huberman serta langkah analisis komponen makna menurut Nida, 
menunjukkan bahwa masing-masing dari setiap 25 verba transitif memiliki makna 
yang berbeda, namun antar setiap verba tersebut memiliki kedekatan makna dalam 
setiap subranah makna yang ada, seperti: fermer, quitter, dan arrêter, dimasukkan 
ke dalam kelompok subranah makna aktivitas menutup internet. Kedekatan makna 
tersebut terjadi karena penguraian makna yang dilakukan dengan menggunakan 
dimensi yang terdapat dalam komponen makna (komponen umum, komponen 
spesifik, komponen insidental), maka dari itu setiap verba transitif dalam 
penelitian ini memiliki kedekatan sehingga terjadi kemiripan makna kata. 
C. Keterbatasan Penelitian  
 Dalam pelaksanaan penelitian ranah makna verba transitif dalam aktivitas 
penggunaan internet, peneliti masih menjumpai keterbatasan penelitian. Dari 33 
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data verba yang ditemukan oleh peneliti, pada akhirnya hanya sejumlah 25 data 
verba transitif yang sesuai dengan kebutuhan interpretasi data.  
 Selain itu, tidak ditemukannya terjemahan dari kata télécharger dalam 
kamus yang digunakan, yakni 1) Kamus Prancis – Indonesia (Winarsih Arifin dan 
Farida Soemargono, 2009), dan 2) Larousse De Poche (Larousse, 1988), membuat 
peneliti mencari terjemahan kata tersebut melalui internet (www.Larousse.fr). 
Serta untuk mengetahui terjemahan yang sesuai dalam bahasa bahasa Indonesia, 
maka peneliti mengacu pada ‘Panduan Pembakuan Istilah Pelaksanaan Instruksi 
Presiden Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Penggunaan Komputer Dengan Aplikasi 
Komputer Berbahasa Indonesia’, yakni kata ‘download’ diubah menjadi ‘unduh’. 
 Kata ‘télécharger’ pada bahasa Prancis diartikan sebagai kata ‘download’ 
dalam bahasa Inggris. Selanjutnya definisi kata ‘unduh’ dicari dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, yang artinya adalah ‘mengopi berkas dari 
layanan informasi daring atau dari komputer lain ke komputer yang digunakan’ 
(Sugiono, 2008:1.528). 
 Meski di tengah perjalanan peneliti menemukan keterbatasan penelitian, 
namun 25 data verba transitif yang ditemukan dalam sumber data masih dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam 
penelitian ini. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 Setelah peneliti melakukan penelitian ranah makna verba transitif 
pada kalimat-kalimat dalam aktivitas penggunaan internet dalam buku 
panduan penggunaan internet berbahasa Prancis berjudul Internet Sur Mac 
Pour les Nuls, dapat disimpulkan bahwa tema dari sub-ranah aktivitas 
penggunaan internet dapat dibagi kembali ke dalam lima bagian, yakni 1.) 
mengakses internet, 2.) menjelajahi internet, 3.) menerima dan mengambil 
data, 4.) mengirim data, dan 5.) menutup internet. Kelima tema sub-ranah 
tersebut didapatkan melalui buku panduan penggunaan internet berbahasa 
Indonesia milik Jasmadi (2004), Rafiudin (2003), dan Suhesti (2009) yang 
kemudian disesuaikan dengan aktivitas penggunaan internet secara umum 
yang sering dilakukan oleh para pengguna internet. 
 Berdasarkan analisis komponen makna menurut Nida dalam 
Sudaryat (2009), serta terjemahan kata yang didapat melalui kamus 
Perancis – Indonesia (Winarsih Arifin dan Farida Soemargono, 2009) dan 
kamus Larousse De Poche (Larousse, 1988), peneliti mengelompokkan 
verba transitif ke dalam lima tema sub-ranah yang telah ditemukan dalam 
sumber data. Pengelompokkan tersebut dilakukan berdasarkan kedekatan 
makna yang dimiliki antar verba transitif dengan sub-ranah yang ada. 
Misalnya dalam tema sub-ranah aktivitas mengakses internet, yakni 
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Entamer ‘memulai’, Ouvrir ‘membuka’, Établir ‘membangun’, Accéder 
‘bisa masuk’, Connecter ‘menghubungkan’, Installer ‘memasang’, Créer 
‘membuat’. Selanjutnya pada sub-ranah aktivitas menjelajahi internet, 
yakni Chercher ‘mencari’, Visiter ‘mengunjungi’, Lancer ‘menjalankan’. 
Kemudian dalam sub-ranah aktivitas menerima dan mengambil data, yakni 
Recevoir ‘menerima’, Imprimer ‘mencetak’, Télécharger ‘mengunduh’, 
Trouver ‘mendapatkan’, Enregistrer ‘menyimpan’. Berikutnya  dalam 
sub-ranah aktivitas mengirim data, yakni Partager ‘membagikan’, 
Échanger ‘saling memberi’, Transférer ‘memindahkan’, Envoyer 
‘mengirim’, Réexpédier ‘mengirim kembali’, Joindre ‘melampirkan’, 
Répondre ‘membalas’. Terakhir pada sub-ranah aktivitas menutup 
internet, yaitu Fermer ‘menutup’, Quitter ‘meninggalkan’, Arrêter 
‘menghentikan’. 
 Kedekatan makna yang didapatkan kemudian dipadankan dengan 
verba yang ada pada buku panduan penggunaan internet berbahasa 
Indonesia milik Jasmadi (2004), Rafiudin (2003), dan Suhesti (2009) guna 
dapat mengetahui padanan verba transitif pada aktivitas penggunaan 
internet dalam bahasa Indonesia. 
  
B. Implikasi 
 Dengan adanya analisis komponen makna pada 5 sub-ranah 
aktivitas penggunaan internet, peneliti berharap dapat memberikan 
dampak yang positif bagi para pembelajar bahasa Prancis, yakni 
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menambah pengetahuan dan pemahaman tentang kumpulan verba transitif 
yang tergabung dalam medan makna aktivitas penggunaan internet, 
sehingga dapat membantu mereka dalam menggunakan verba transitif 
aktivitas penggunaan internet dengan tepat, serta penelitian ini dapat pula 
diaplikasikan penggunaannya dalam akun  media sosial yang mereka 
miliki. 
 Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman 
makna kata dalam sebuah teks maupun dalam percakapan bahasa Prancis, 
khususnya pada mata kuliah keterampilan berbahasa, yakni menulis, 
membaca, menyimak, dan berbicara pada materi ajar yang berkaitan 
dengan teknologi internet. Selain itu, para pembaca dan pembelajar bahasa 
Prancis pun tidak perlu ragu untuk menjadikan bahasa Prancis sebagai 
pengaturan bahasa pada akun media sosial mereka, agar lebih optimal 
dalam mempraktikkan pelajaran bahasa Prancis.  
 
C. Saran 
 Penelitian berharap saran yang diberikan dapat menjadi 
rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan dalam penelitian 
selanjutnya. Jika suatu hari terdapat penelitian serupa, peneliti berharap 
penelitian medan makna ini dapat dikembangkan kembali menjadi kelas 
kata nomina dalam teknologi internet, atau bahkan verba selain verba 
transitif yang termasuk pada aktivitas penggunaan internet. 
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 Teknologi internet yang dikaji pun diharapkan dapat lebih 
difokuskan pada satu jaringan situs atau program internet (facebook, 
twitter, whatsapp, etc), agar para pembaca dan pembelajar bahasa prancis 
dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih komprehensif 
dari sebuah jaringan situs atau program internet yang banyak digunakan 
hari ini. 
 Guna dapat mengetahui terjemahan kata dari setiap verba transitif 
yang ditemukan, diharapkan bukan hanya kamus yang dapat dijadikan 
sumber penerjemahan, melainkan juga buku panduan penggunaan internet 
berbahasa Indonesia untuk mengetahui padanan kata dari verba bahasa 
Prancis yang ditemukan dalam sumber data ke dalam bahasa Indonesia. 
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